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Abstract 
The objective of this project is to explore the challenges regarding the planning of the 
renovation process of Bellahøjhusene and surrounding areas, an architectural icon and 
landmark in the city of Copenhagen. The Danish Ministry of Culture has declared 
Bellahøjhusene as worthy of preservation, which entails certain restrictions that must be taken 
into account when planning the renovation. 
 
This renovation process is examined with an attempt on mapping the field through a field 
analysis, comprising the different actors sorts of capital and habitus, along with a historical 
view on Bellahøjhusenes relation to the field of power. Furthermore, theories concerning 
network management and the different roles in planning as well as empowerment, are applied 
to gain a profound understanding of the dominating and dominated actors of the field, and the 
raison d’être of this distribution of roles. Afterwards the concept of the right to the city is 
included to analyse and discuss the powerlessness of the inhabitants of Bellahøjhusene. 
 
In the end it is concluded that the planning process is divided into a hierarchy which favours 
the actors with most economic- and cultural capital. The system nevertheless contains an 
opportunity for the residents to battle the feeling of powerlessness, an opportunity however, 
which in the end may be dispelled by the dominating actors, through a call-in, which in effect 
will revoke the resident’s vote. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Læsevejledning  
For at sikre at læseren af dette projekt opnår en meningsfuld læsning, er det vigtigt, at 
tydeliggøre den gennemgående struktur i projektet. Derfor denne læsevejledning, som 
kapitelvis vil introducere projektets opbygning.  
Projektet har til formål at vise to fremgangsmåder, hvorpå man kan analysere planlægningen 
af den omfattende renovering af Bellahøjhusene. Der udføres en feltanalyse (del 1) og en 
procesanalyse (del 2), og der redegøres samtidig for den teori, der er anvendt i forbindelse 
med analyserne. Teori og empiri vil således blive præsenteret løbende, som det anvendes i 
hhv. del 1 og del 2.  
Første kapitel af projektet indeholder en motivation og forståelseshorisont, afgrænsning, 
problemfelt og problemformulering. Sidstnævnte er suppleret med arbejdsspørgsmål, der er 
specifikt rettet mod projektets to bærende analyser. Andet kapitel indeholder en præsentation 
af anvendte metoder. Her vil vi beskrive vores metodemæssige tilgang til projektet, hvordan 
vi har forholdt os til metoderne, og hvorledes de har påvirket vores arbejde , samt hvordan 
disse påvirker vores arbejde. 
I tredje kapitel præsenterer vi Bellahøjbebyggelsen og opførelsen i et historisk perspektiv. 
Derudover vil der være en redegørelse af den aktuelle arkitekturpolitik. 
I fjerde kapitel (del 1) introduceres feltanalysen baseret på teori af Pierre Bourdieu. Der vil 
blive redegjort for de af Bourdieus begreber, der er relevante for den efterfølgende analyse 
samt i Bourdieus videnskabsteoretiske tilgang. Endvidere indeholder dette kapitel den første 
af to analyser, nemlig feltanalysen, der med sin tredeling ender ud i en visualisering af 
analysen som en delkonklusion på første analyse.  
Femte kapitel (del 2) er projektets anden analyse, som er en procesanalyse ud fra 
planlægningen af renoveringen. Det består af en redegørelse og analyse af planlæggerroller og 
netværksstyring, hvorefter dette sættes i et beboerstyrkende empowermentperspektiv. Dernæst 
en redegørelse og analyse af begrebet retten til byen ift. David Harvey, der afsluttes i en 
delkonklusion af anden analyse. 
Sjette kapitel er en samlet diskussion, hvor pointer fra de to ovenstående analyser fremlægges 
og diskuteres.  
  
Herefter konkluderes der på baggrund af problemformulering og arbejdsspørgsmål i kapitel 
syv. 
Afslutningsvis præsenteres en visualisering af læsevejledningen i form af et projektdesign og 
dernæst en begrebsliste med begreber vi har benyttet i projektet. 
 
Projektdesign  
 
 
Indledning
Motivation & forståelsesramme
Problemfelt
Problemformulering & 
arbejdsspørgsmål 
Anvendte metoder
1. Feltanalyse 
Præsentation af Bellahøjhusene
Pierre Bourdieu 
Feltanalyse 
2. Procesanalyse
Netværksstyring & Planlæggeroller
Empowerment
David Harvey 
Diskussion 
Konklusion 
Visuel 
præsentation af 
feltet
Perspektivering 
  
Begrebsliste 
I det følgende vil de begreber, der vægtes særligt for projektet defineres.  
 
Tidskoder:  Citaterne der underbygger projektets analyse er hentet fra det projektets 
ekspertinterview med Christen Mors, forretningsfører for KAB. Lydfilen er vedlagt som Bilag 
1, og tidskoden skal læses som følgende: #time:minut:sekund#. 
 
Bellahøjbebyggelsen: Konkurrenceprogrammet og den kommende renovering af 
Bellahøjhusene og de omkringliggende området vil i dette projekt blive samlet under 
betegnelsen Bellahøjbebyggelsen. 
 
Bellahøjhusene: Når der i projektet udelukkende bliver fokuseret på byggerierne i Bellahøj, 
vil disse præsenteres som Bellahøjhusene. 
 
Bellahøj: Denne betegnelse dækker over Bellahøjhusene og de omkringliggende området 
samt resten af det geografisk optegning område.  
 
LBF: Landsbyggefonden, selvejende institution stiftet af almene boligorganisationerne og 
oprettet ved lov. 
 
KK: Københavns Kommune. 
 
Kulturstyrelsen: Tidligere Kulturarvsstyrelsen. En styrelse under Kulturministeriet. 
 
Boligselskaberne: AAB, AKB, fsb, SAB Bellahøj I og II. 
 
SAB Bellahøj: Denne betegnelsen referere til Bellahøj I og II. 
 
Interessenter: Projektets anvendte teoretikere præsenterer den handlende / individet som hhv. 
agent/aktør/interessent. I dette projekt vil de anvendes under samme betegnelse, nemlig 
interessent.  
  
  
Habitus: Bourdieus begreb om habitus anvendes, i hans definition, på individer. Vi har i dette 
projekt valgt at benytte begrebet på Bellahøjbebyggelsens interessenter; KK, Kulturstyrelsen, 
Boligselskaberne og LBF. Dette medfører en anvendelse af begrebet, der viger fra originalen, 
hvor vi samler hver interessenter under en samlet institutioner. 
 
Økonomisk kapital: At være i besiddelse af økonomisk kapital omfatter en materiel rigdom 
som fx ejendomme, jord eller værdipapirer, der er let omsættelig til penge.  
 
Kulturel kapital: Denne kapital erhverves gennem kulturelle investeringsstrategier så som 
uddannelse, kreativitet og socialarv, og er derved del af interessentens habitus.  
 
Social kapital: Denne kapital kan også kaldes den symbolske effekt af kapital, og er 
grundlaget for og resultat af omsætningen af andre kapitaler.  
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1 Indledning  
På toppen af København ligger de ikoniske Bellahøjhuse, der er et anerkendt eksempel på 
efterkrigstidens almene boligbyggerier. Bellahøjbebyggelsen “… betragtes af kommunen som 
et aktiv i byens udvikling og af uvurderlig betydning for byens egenart og de enkelte 
bykvarterers identitet samt grundlag for udvikling af tilstødende bebyggelser og områder” 
(Konkurrenceprogram 2014: 20).  
 
I 2012 startede planlægningen af en større helhedsplan, der skal ende ud i en renoveringen af 
Bellahøjhusene og de tilhørende udendørsarealer. Renoveringen af Bellahøjbebyggelsen sker i 
et samarbejde mellem Københavns Kommune (KK), Kulturstyrelsen, Landsbyggefonden 
(LBF) og boligorganisationerne AAB, AKB, fsb, SAB Bellahøj. Forud for planlægningen er 
behovet for renovering blevet tydeliggjort af beboere og bestyrelsesmedlemmer fra de 
respektive boligforeninger, hvorefter tekniske undersøgelser har skabt grundlag for at gå 
videre med ønsket om forbedrede boliger. Intentionen bag renoveringen og dette samarbejde 
er at fremtidssikre Bellahøjbebyggelsen, så den lever op til den nuværende kommuneplan 
vedrørende almenboligers tilstand. Bellahøjhusene skal desuden leve op til de moderne 
danske reglementer inden for boligers energirenovering.  
 
Den forestående renovering sker dog ikke uden udfordringer. Dette understreges bl.a. da 
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur i 2013 indsendte et forslag om at bevare 
Bellahøjbebyggelsen pga. den høje kulturhistoriske og arkitektoniske værdi 
(Konkurrenceprogram 2014: 3). For at sikre at helhedsplanen opretholder de miljømæssige, 
kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der er blevet opsat for området, agerer KK og 
Kulturstyrelsen rådgivere gennem hele processen. Ydereligere medvirker LBF til finansielt at 
støtte projektet. (Konkurrenceprogram 2014).  
 
Det er blevet besluttet, at udskrive en projektkonkurrence om den nye helhedsplan for 
Bellahøjbebyggelsen, med boligorganisationerne, KK og Kulturstyrelsen som afsender. 
Derved gentages den succesfulde datidige projektkonkurrence, som medførte et arkitektonisk 
ikon inden for dansk almenboligbebyggelse (Konkurrenceprogram 2014: 1). På nuværende 
tidspunkt er der blevet udvalgt fire tegnestuer til at give et bud på en helhedsplan for området 
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(Konkurrenceprogram 2014: 3). Vinderen af idekonkurrencen vil blive offentliggjort i 
København i uge 25, 2014 (Konkurrenceprogram 2014: 56).  
 
1.1 Motivation og forståelsesramme 
Motivationen bag dette projekt skal findes i vores interesse for byplanlægning som faglig 
disciplin. Vi er motiverede af empiriske projekter, hvor det er muligt, at tilegne os en 
forståelse af de fysiske og sociale strukturer samt den sammenhæng der hersker i byen 
mellem mennesker og arkitektur. Disse processer, sat i en teoretisk kontekst, er yderligere en 
motivation, hvor vi kan sætte nutidige situationer i historisk perspektiv og derved udarbejde 
konkrete forslag og/eller forbedringer. Grundet vores forståelse af beboerinddragelse som 
værende betydningsfuld og bærende for planlægningsprocesser, findes interessen for 
Bellahøjhusenes forestående renovering.  
 
1.2 Afgrænsning  
Projektet afgrænses ift. de tekniske detaljer vedrørende renovering af Bellahøjbebyggelsen, da 
vi ikke besidder de nødvendige forudsætninger for en beskæftigelse med disse. I løbet af 
projektet vil der blive inddraget relevante tekniske detaljer med reference til 
konkurrenceprogrammet samt dokumenter fra opførelsen tilbage i 1950erne, men uden at 
disse bearbejdes i dybden.  
 
1.3 Problemfelt  
Følgende problemfelt har til formål at indkredse emnet for dette projekt, ved at præsentere 
området for vores interesse. Vores interesseområde er rollefordelingerne i renoveringen af 
Bellahøjbebyggelsen. Ydermere vil dette blive sat i en kulturel og samfundsmæssig kontekst 
ift. bevaringsværdier og arkitekturpolitiken (2014).  
 
1.3.1 Renoveringen af de indre- og ydre rum af Bellahøjbebyggelsen 
Bellahøjbebyggelsen står foran en større renovering, der både dækker bygningernes indre og 
ydre rum. Ved en sådan renovering er der flere grundlæggende elementer at tage højde for. 
Rollerne, i den kommende renovering, er på forhånd fordelt mellem KK, Kulturstyrelsen, 
boligselskaberne, beboerne og LBF.  
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Det er mellem disse interessenter, at ansvaret skal fordeles. KK og Kulturstyrelsen udøver 
rollen som rådgivere for Bellahøjhusenes miljømæssige, kulturhistoriske og arkitektoniske 
værdier, mens boligselskaberne efterfølgende, med det vindende arkitektteam som rådgivere, 
står for udformningen af deres respektive områder - alle med helhedsplanen som 
udgangspunkt. Dette lægger op til omfattende planlægningsopgaver, som identificeres med 
udgangspunkt i det udsendte konkurrenceprogram (2014). Konkurrenceprogrammet 
efterspørger, at en ny identitet skal søge at minimere marginalisering, fordre socialisering og 
samtidigt øge følelsen af sikkerhed i området. Yderligere efterspørger 
Konkurrenceprogrammet ” … en idé til, hvordan bygningernes facader/klimaskærm kan 
renoveres”. Dette er med udgangspunkt i den opsatte ramme for de identificerede 
bevaringsværdier (Konkurrenceprogram 2014: 10) Den nye identitet bliver formuleret af den 
vindende tegnestue, med de låste opsatte regler og restriktioner for renoveringen 
(bevaringsværdier, kulturarv, økonomi).  
 
1.3.2 Kulturstyrelsen og bevaringsværdige bygninger 
Kulturstyrelsen beskriver bevaringsværdi som et redskab til at sikre vores bygningskultur. En 
bygning kan bevares ved fem forskellige forhold; arkitektonisk-, kulturhistorisk-, 
miljømæssig værdi, originalitet og tilstand (Link 4). Disse fem forhold vil så blive rangeret 
efter værdierne 1-9. Det er enten kommunerne eller kulturstyrelsen, der kan udpege 
bygninger, så de bliver bevaringsværdige i lovens forstand. Kommunerne benytter dette til at 
definere bygningerne ift. en kommune- eller lokalplan. De bevaringsværdige bygninger er dog 
i sidste ende altid kommunens ansvar, uanset hvem der har udpeget dem (Link 4). På 
nuværende tidspunkt er Bellahøjhusene underlagt bevaringsværdier, og planen er, at 
bebyggelserne først skal renoveres, hvorefter de skal fredes (Bilag 1: #00:49:48#). 
 
1.3.3 Arkitekturpolitik og beboerinddragelse 
Kulturminister Marianne Jelved fremsatte i februar 2014 en ny arkitekturpolitik, som er delt 
op i fire indsatsområder: Uddannelse, borgerinddragelse, bæredygtighed og værdiskabelse 
(Bilag 3: 3). Det er særligt dette fokus på beboerinddragelse, hvor der bygges for mennesker 
og samtidig inkludere dem tidligt i planlægningsfaserne, hvorved de kan have større 
indflydelse på udformningen af byen, som er interessant for dette projekt. I den forbindelse 
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kritiseres planlægningen af Bellahøjbebyggelsen, i en nyhedsudsendelse i TV2 Lorry fra den 
08/03-13 (Link 1), for at forvalte beboerdemokratiet dårligt. Denne kritik vidner om en af 
udfordringerne i planlægningsprocessen og fungerer endvidere bl.a. som udgangspunktet for 
nedenstående problemformulering. 
 
1.4 Problemformulering 
 
Hvorledes er det muligt at kortlægge udfordringen ved beboerinddragelse i renoveringen af 
Bellahøjbebyggelsen og de fysiske omgivelser? Dette med udgangspunkt i en 
Bourdieuinspireret feltanalyse samt en analyse af planlægningsprocessen. 
 
 
1.5 Arbejdsspørgsmål  
 
Del 1 - Feltanalysen 
o Hvorledes kan vi vha. en feltanalyse, analysere de underliggende magtstrukturer i 
planlægningen af Bellahøjhusene? 
o Hvorledes kan vi, gennem en feltanalyse, analysere kapitalsammensætningen mellem 
involverede interessenter? 
o Hvordan kan vi, gennem en feltanalyse, opnå forståelse for den identificerede habitus 
hos de involverede interessenter? 
Del 2 – Procesanalysen 
o Hvordan kan vi definere de dominerende planlæggeroller, vha. Karina Sehesteds 
idealtyper? 
o Hvorledes kan vi analysere beboerinddragelse ift. empowerment teori?  
o Hvordan vi opnå en forståelse af retten til byen ift. en analysere af planlæggerrollerne 
ved renoveringen af Bellahøjbebyggelsen, gennem David Harvey?  
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2 Metode  
Følgende kapitel indeholder en gennemgang af anvendte metoder/teknikker, vi har benyttet os 
af i arbejdet med nærværende projekt. Indledningsvis bliver spørgsmålene, projektet er 
udformet efter, gennemgået, hvor de anvendte teknikker/metoder præsenteres i de samlede 
skemaer. Efterfølgende bliver de specifikke metoder, feltanalyse og ekspertinterview 
præsenteret ift. projektet. Derefter fremstilles hvordan vi ønsker at inddrage en 
videnskabsteoretisk vinkel.  
 
Første del af projektet er en feltanalyse (del 1), hvor vi benytter Pierre Bourdieus teori som 
retningslinje for arbejdet. Efterfølgende har vi lavet en procesanalyse (del 2) omkring 
planlægningen af renovering af Bellahøjbebyggelsen, hvor vi benytter os af uddrag fra Karina 
Sehesteds afhandling omkring netværksstyring og planlæggerroller samt empowermentteori. 
Afslutningsvis forsøger vi at tilnærme os en forståelse af, hvordan vi kan benytte begrebet om 
retten til byen ved brug af David Harvey. 
 
2.1 Gennemgang af erkendelser, spørgsmål og metoder 
Nedenfor præsenteres et skema (figur 1) over hvordan vi er kommet frem til væsentlige 
erkendelser forud for vores projekt – hvilke spørgsmål disse har ledt op til, hvorledes vi har 
valgt at arbejde med spørgsmålene (metoden), og hvordan vi til sidst besvarer dem. Skemaet 
er direkte inspireret af ”Skema 2” (Bitsch Olsen & Pedersen 2011: 185). 
 
 Vi har i forbindelse med vores arbejde erkendt, at opgaven med at redegøre for felt og 
interessenter, ift. renovering af Bellahøjbebyggelsen, er en kompleks byggeteknisk, 
økonomisk og beslutningsmæssig udfordring. Vi har i høj grad benyttet os af dokumenter fra 
boligforeningerne i form af beboerinformationer og Konkurrenceprogrammet (2014) samt 
ældre dokumenter omkring Bellahøjbebyggelsen. Ydermere har vi sammensat information fra 
kilder som Arkitekten og mails fra boligforeningen KAB. Derudover har vi foretaget et 
ekspertinterview med Christen Mors, forretningsfører for KAB. Yderligere er han leder af 
renoveringen for SAB, hvilket betyder, at han arbejder i tæt kontakt med SAB Bellahøj.  
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           (figur 1) 
Erkendelsesopgave Konkret spørgsmål Data/teknik Resultat
At vise potentiale for 
et problemorienteret 
projekt
Er der en konflikt 
omkring renovering 
af 
Bellahøjbebyggelsen
?
beboerinformatione
r, artikel i 
Arkitekten, 
teoretisk 
procesanalyse, 
Mails med 
boligforeninger, 
Ekspertinterview
ja, der er en 
konflikt ift. 
interesser og 
magtfordeling
Opnå indsigt i 
konflikten omkring 
renovering og/eller 
bevaring 
Hvem ved hvad? Mails med 
boligforeninger, 
artikel i Arkitekten, 
beboerinformation, 
Ekspertinterview
Konflikten er blevet 
kortlagt, og 
interessenter 
fremvist i 
feltanalyse
Forstå 
interessenternes 
forhold til processen 
omkring renovering 
og/ eller bevaring
Hvordan forholder 
det sig med 
magtfordeling og 
interne forhold 
mellem interessenter 
ift. feltet? 
Mails med 
boligforeninger, 
artikel i Arkitekten, 
beboerinformation, 
analyse ift. Pierre 
Bourdieu, 
Ekspertinterview
Magtfordeling og 
interne forhold er 
blevet kortlagt og 
fremvist i 
feltanalyse
Beskrive feltet Hvordan kortlægger 
vi 
Bellahøjbebyggelsen 
historisk og som det 
er nu?
Artikler, bøger og 
historiske skrifter 
om 
Bellahøjbebyggels
en 
Den historiske og 
tekniske 
gennemgang 
benyttes delvist i 
problemfelt og i 
selve feltanalysen 
Beskrive 
planlægningsprocess
en
Hvad for en 
planlægningsproces 
ser vi? 
Analyse ift. 
Netværksstyring og 
planlæggeroller, 
Ekspertinterview 
Vi ser en kompleks 
proces, med plads 
til vores forslag til 
forbedring
Forstå hvem der har 
rettet til 
medbestemmelse ift. 
Renovering af 
Bellahøjbebyggelsen
Kan man få en 
forståelse af hvem 
der har retten?
Analyse af 
processen ift. 
David Harvey, 
Ekspertinterview
Ja, vi kan fremvise 
vores resultat som 
afslutning på 
projektet 
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Vi har arbejdet med ”beskrivende forskningsmål” (Bitsch Olsen & Pedersen 2011: 188), 
hvilket vil sige, at vi arbejder med forskellige eksempler/vinkler i forbindelse med feltet, der 
giver nye dimensioner i projektet. Et formål med disse undersøgelser er at kunne beskrive de 
processer og sammenhænge, vi har arbejdet med i forbindelse med vores feltanalyse. 
Yderligere kan dette medføre en øget forståelse for den udviklingsproces, der findes i 
forbindelse med, at Bellahøjhusene står foran en omfattende renovering. Som endnu en 
metodisk vinkel arbejder vi med ”et forudsigende erkendelsesbehov” (Bitsch Olsen & 
Pedersen 2011: 189), hvor et mål er at teste teori på praktiske situationer. Dette gør vi i 
forbindelse med vores procesanalyse, hvor vi analyserer ift. planlæggerroller, 
netværksstyrring og empowerment. Vi fører et studie af de eksisterende situationer omkring 
Bellahøjbebyggelsen og præsenterer i den forbindelse forskellige handlemuligheder på 
baggrund af vores analyser. Nedenfor er disse metodiske overvejelser fremsat i et skema 
(figur 2), som er inspireret af ”Skema 3. Erkendelsesmål og datateknikker” (Bitsch Olsen & 
Pedersen 2011: 190). 
 
(figur 2) 
 
Erkendelsesmål Eksempler og spørgsmål Datateknikker 
Beskrivende - vil vise 
hvordan et fænomen 
findes, og er 
sammenkædet aktuelt 
eller historisk 
Renovering af 
Bellahøjbebyggelsen: 
I. Historisk
II. Interessenter
III.Politisk 
IV.Økonomisk 
Kvalitativ dataindsamling
Mailkorrespondence 
Ekspertinterview 
Forudsigende “Hvilke planlæggeroller ser 
vi i planlægningen ifm. 
renovering af 
Bellahøjbebyggelsen. 
Hvordan ser vi et alternativ 
til denne situation?” 
Teoretiske slutninger
Procesanalyse 
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2.2 Bourdieuinspireret feltanalyse 
Vi har, som beskrevet, valgt, at dele dette projekt op i to individuelle analyser, hvor den første 
analyse er en feltanalyse med teoretisk baggrund i Pierre Bourdieu. Feltanalysen benytter vi 
som en analytisk og metodisk ramme til at strukturere vores undersøgelsesarbejde ift. 
renoveringen af Bellahøjbebyggelsen. I en tredelt feltanalyse skal vores undersøgelsesarbejde 
konkretiseret i én eller flere historiske analyser (Mathiesen & Højberg 2004: 265). Den 
historiske analyse konstrueres i takt med udvikling, og har derfor en historisk dimension. 
Felter er derfor unikke, der fungerer som dynamiske instanser. Den historiske dimension har 
indflydelse på feltet, og en feltanalyse har derfor ”… både et synkront (strukturalistisk) og 
diakront (kampens historie) perspektiv” (Wilken 2014: 52). Feltanalysen benyttes derefter til 
at konkretisere, undersøge og analysere på de modstridende interessenter samt hvilke sociale 
magtrelationer, der forekommer i feltet (Schultz Larsen 2012: 199).  
  
”Mere praktisk gør Bourdieu dette ved først at konstruere en beskrivelse 
eller mere præcist et ”billede” af det sociale rum, og dernæst forklare dette 
billedes struktur med udgangspunkt i kapitalforskelle, mellem de forskellige 
positioner, i de enkelte praksisfelter”  
                                                            (Bourdieu 1984 i Schultz Larsen 2012: 202)  
 
Denne praktiske fremgang kan ses i vores projekt, da vi tegner et historisk billede af Bellahøj 
med de fysiske omgivelser og beboersammensætningen, hvorefter vi fremstiller de 
interessenter vi ser i feltet omkring renoveringen. Afslutningsvis søger vi at forklare 
magtpositioner og strukturer inden for de forskellige dele af planlægningsprocessen af 
renoveringen.  
 
Vi arbejder med en forståelse af, at en feltanalyse kan hjælpe til at skabe et fyldestgørende 
billede af og ”… henlede opmærksomheden på de mange modsætningsfyldte sammenhænge, 
som de sociale institutioner indgår i... ” (Mathiesen & Højberg 2004: 257). I dette projekt er 
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det netop de modsætningsfyldte sammenhænge, der er værd at arbejde med, da vi herved kan 
få en forståelse af hvem der har medbestemmelse og derigennem styrer feltet. Som det er 
skrevet i Mathiesen & Højberg (2004), kan sociologiske feltanalysers resultater derefter 
hjælpe os med at anskue og redegøre for de styrkeforhold og sociale magtrelationer, der 
findes på forskellige niveauer. Niveauer der fx ses i det politiske felt, forskellige 
bureaukratiske felter og institutionsfelter svarende til de sociale kampe (Mathiesen & Højberg 
2004: 262). 
 
Vi må forholde os til, at vi, metodisk og i praksis, ikke kun skal tage stilling til de 
livsverdener/social rum vores involverede interessenter befinder sig i, men i lige så høj grad 
forholde os til vores egen. Mathiesen og Højberg (2004) nævner hvorledes eksempelvis 
studerendes uddannelsesforudsætninger (fx kursuslitteratur og projektlitteratur) kan skærpe 
forskerens/den studerendes udsyn og have konsekvens for udkommet af analysen.  
 
Vi må ydermere være opmærksomme på, hvorledes det kan være svært at undgå at forveksle 
feltanalyser med de alene strukturelt beskrivende netværksanalyser. Her er der risiko for, at vi 
kun kommer med beskrivelser af de umiddelbare iagttagelser (Mathiesen & Højberg 2004: 
250). Det vil sige, at vi ikke kun skal søge forklaringer i situationerne, men også søge uden 
for situationerne. ”Det er med andre ord ikke nok bare at spørge de agerende, eller alene at 
orientere sig grundigt i situationen” (Bourdieu 1996 i Mathiesen & Højberg 2004: 265).  
 
2.3 Ekspertinterview  
Vi har valgt et semistruktureret manuskript, ift. vores interview med forretningsfører for 
KAB, Christen Mors. Et semistruktureret manuskript hjælper til at fastholde det emne, man 
ønsker at belyse. Intervieweren sætter dagsordenen ved at indføre samtaleemnerne og styre 
det åbne interview. Ifølge Kvale er forberedelsen vigtig for at sikre interviewets interaktion og 
resultat (Kvale, 1997). Forud for interviewet havde vi nedskrevet centrale spørgsmål som fx 
hvad skal der hentes viden om, og hvorfor vi ønsker denne viden. Interviewet har i høj grad 
givet os en indsigt i de underliggende strukturer, der spiller ind ved en så omfattende 
renoveringsproces.  
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Vi har opstillet en klar tematisering igennem vores spørgsmål og derefter udført interviewet 
ud fra det forberedte arbejde (Kvale 1997). Interviewet findes som vedlagt lydfil (Bilag 1). 
Væsentlige pointer inddrages i vores analyser samt i diskussionen for at supplere vores 
resterende empiri og teori.  
 
Vi har valgt at interviewe Christen Mors, da mulighed bød sig via mailkorrespondance. 
Resultatet af interviewet er en dybere indsigt i, hvorledes processen foregår fra KAB, gennem 
SAB og til SAB Bellahøj og deres beboere. Vi søgte information omkring beboerinddragelse 
og hjælp til at overskueliggøre boligselskabernes roller. Vi er opmærksomme på, at han 
repræsenterer en af de fire selskaber, som vi har med i overvejelserne, når vi arbejder med 
analyserne og diskussionen. 
 
2.4 Andre væsentlige metodiske overvejelser 
Vi har benyttet vores reviewopgave, eksamen til bachelorfaget Planlægningsteori og 
Paradigmer, som grundlag for procesanalysen. Her skal vi skal gøre læser opmærksom på, at 
Christian Tranberg Hansen var med til at skrive denne eksamen, men ikke nærværende 
projekt. Vi har vedlagt reviewopgaven som Bilag 2. Vi har bevæget os fra at ville arbejde med 
en etnografisk feltanalyse til at arbejde med andre former for indsamling af empiri. Det kan 
ses på ovenstående beskrivelse af anvendte metoder til indsamling af data, hvor vi har gjort 
brug af sekundær empiri. Dette er et resultat af vores problemfelt.  
 
Som det vil fremgå i de enkelte dele af vores Bourdieuinspirerede feltanalyse, har vi anskuet 
dette projekt med en pragmatisk tilgang til brug af nogle af begreberne og dele af metoden. Vi 
har, ift. skabelsen af den historisk-konkrete analyse, afveget ved emnemæssigt at bevæge os 
fra at fokusere på planlæggerollerne og planlægningsprocessen af renoveringen til at 
understøtte den historiske identitet gennem brug af Troels Schultz Larsen (2012). 
 
Ydermere benyttes begrebet habitus ved at anvende det på grupper, og deres professionelle 
habitus analyseres derved som institutioner. Uddybning af anvendelsen af begrebet, udredes i 
selve analyseafsnittet. 
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I forbindelse med de redegørende afsnit af hhv. Bourdieu og Harvey fremlægges deres 
videnskabsteoretiske ståsted. Afslutningsvis bliver de holdt op imod hinanden i afsnittet om 
Harvey (side 52f). Når de sammenstilles, vil det blive gennemgået, hvorledes deres positioner 
har påvirker arbejdet med dette projekt. 
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3 Det samlede billede af Bellahøjbebyggelsen 
I dette afsnit vil vi redegøre for tilblivelseshistorien, det arkitektoniske ideal bag 
Bellahøjbebyggelsen, de endelige fysiske forhold, beboersammensætningen, 
områdeidentiteten ifølge KK og den historiske udviklingen indenfor den almene boligsektor. 
Ud fra disse punkter søger vi at give en samlet historisk og samtidig forståelse, der skal indgå 
i den kommende feltanalyse.  
 
3.1 Tilblivelseshistorien 
I 1944 udskrev KK en konkurrence om en bebyggelsesplan for boligbebyggelse i Bellahøj. De 
pågældende arealer var allerede ved århundredeskiftet planlagt af KK i deres 
arealerhvervelser. Morgens Irming og Tage Nielsen vandt konkurrencen, og i samarbejde med 
civilingeniør P.O. Bremsen, tegnede de en plan, der indbefattede højhuse af moderate 
dimensioner. Vinderforslaget var planer om højhuse i form af dobbelt-punkthuse, der hver 
skulle bestå af to blokke, der skulle forbindes med trapper. I 1947 blev den endelige 
dispositionsplan vedtaget af borgerrepræsentationen (Statens byggeforskningsinstitut 1955: 
1). I begyndelsen havde KK rollen som en af de bygherre, der skulle stå for en del af 
opførelsen af Bellahøjbebyggelsen, men i 1950 overgav de deres del til KAB. Således blev de 
endelige bygherrer: Arbejdernes Andelsboligforening AAB, Arbejdernes kooperative 
Byggeforening AKB, Københavns almene Boligselskab KAB og Socialt Boligbyggeri SB. 
Det tekniske arbejde blev herefter videreført under følgende kategorier: Arkitektarbejde, 
ingeniørarbejde, havearkitektarbejde (Statens byggeforskningsinstitut 1955: 1).  
 
3.2 Idealet for Bellahøjbebyggelsen 
Bellahøjhusene var stærkt inspireret af den fransk-schweiziske arkitekt Le Corbusier og hans 
ideologi om det funktionelle boligbyggeri. Han havde fokus på at bygge i højden, så man 
kunne huse et stort antal mennesker, og samtidig have plads til store grønne områder, hvor 
parkering blev placeret i kældre under husene for ikke at påvirke udendørslivet (Link 2). Le 
Corbusier var meget inspireret af de nye teknikker, industrialiseringen havde ført med sig, og 
ikke mindst muligheden for at kunne masseproducere. Denne moderne byggemåde gjorde det 
muligt at opføre huse i glas, jernbeton og stål, og derved blev processen mere effektiv. 
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Det var altså nu muligt at skabe sunde boliger, der yderligere havde et æstetisk udtryk (Le 
Corbusier 1970: 12). Med rå, rene og geometriske facader fremstår Bellahøj som et eksempel 
for modernismens funktionalitet og brutalismens socialistiske ideal, hvor det er de tekniske og 
funktionelle detaljer, der giver det arkitektoniske udtryk.  
 
I den funktionelle by er flere af de menneskelige behov ens, uanset hvilken samfundsgruppe 
de tilhører, deres grad af socialisering, hvilke erfaringer de har og deres kontekst. Drømmen 
for den funktionelle by er at skabe systemer i byen, hvor alle funktionelle, boligmiljømæssige 
og sociale behov opfyldes (Pløger 2002: 10). Der skal være mulighed for at bo og arbejde, der 
skal være områder til rekreation, og byen skal kunne dække det behov, mennesker har for 
transport (Pløger 2002: 9).  
 
Det offentlige rum skal skabe grobund for et fællesskab, et fælles referencepunkt, hvor de 
kollektive værdier og normer styrkes. De ressourcestærke beboere kan bidrage til en udvikling 
af boligområdet. Gennem fælles aktiviteter kan der skabes ansvar og gensidige forpligtende 
relationer af beboerne. Idealet om at skabe ansvar og forpligtigelse overfor fælles værdier og 
normer skabes ved at identificere den fælles historie og de traditioner området huser. Den 
stærke lokale identitet bygger på folkelighed, historie og selvforvaltning (Pløger 2002: 12). 
 
3.3 Endelige forhold i Bellahøjbebyggelsen 
Der er i alt 28 højhuse med 9-13 etager. I alt findes der, på pågældende tidspunkt, 1295 
lejligheder, der spænder i størrelser fra etværelses med alkove til treværelses med to kamre. 
Der blev projekteret 26 rækkehuse, hvori der skulle være tre værelser og to kamre (Statens 
byggeforskningsinstitut 1955: 3). Der blev indrettet en børneinstitution med plads til 50 børn i 
et kollektivhus, og ydermere blev der projekteret en institution, der skulle indeholde en 
børnehave og et fritidshjem som var beregnet til 60 børn. Der blev planlagt tre små 
butikstorve og et mindre butiksanlæg på sydarealet ud for Godthåbsvej (Statens 
byggeforskningsinstitut 1955: 4). Der blev projekteret både indleverings- og ’selvvask’ 
vaskerier, et på nord- og et på sydarealet. Varmen blev leveret af et underjordisk varmeanlæg. 
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DEL 1 
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4 En Bourdieuinspireret feltanalyse  
Dette kapitel indeholder empiri og teori, som i sidste ende skal danne rammerne for en 
Bourdieuinspireret feltanalyse. Først redegøres der for relevante begreber af Pierre Bourdieu, 
samt hans videnskabsteoretiske ståsted. Efterfølgende vil den samlede feltanalyse udfoldes. 
Kapitlet afsluttes med en samlet opsummering af de involverede interessenter i feltet og deres 
kapitalsammensætninger, hvilket vil blive præsenteret visuelt.  
 
4.1 Bourdieu og videnskabsteori 
Bourdieus videnskabsteoretiske ståsted udspringer fra strukturalismen, og når han refererer til 
sig selv, er det fx som en generativ- eller konstruktivistisk strukturalist (Bourdieu 1987/1989 i 
Wilken 2014: 26). Med sidstnævnte fastholder han tanken om, at social adfærd er strukturelt 
betinget, men tilføjer at det sociale kan udspringe fra tanker, handlinger og grupper. Han 
bryder dermed med den automatiserede adfærd henlagt til strukturalismen, da han tilmed 
forholder sig til aktivt handlende individer (Wilken 2014: 26).  
 
Bourdieu udvikler sin teori om social praksis i takt med sit forsøg på at gøre op med den 
dualisme, som hersker mellem objektivisme og subjektivisme indenfor samfundsvidenskaben. 
Subjektivismen beskæftiger sig med, hvordan individer skaber samt genskaber de sociale 
systemer, de er en del af, gennem deres opfattelser og handlinger. Objektivismen beskriver 
hvordan subjekternes handlinger strukturelt produceres gennem de sociale systemer (Wilken 
2014: 43). Bourdieu undersøger ”... hvordan agenternes handlinger, som både er betinget af 
deres forståelse af systemet og begrænset af systemets objektive strukturer, generes. Og 
hvordan disse handlinger og forståelser er med til at generere de objektive strukturer” (ibid.). 
Han argumenterer dermed for en forsoning mellem de to tilgange, da han mener, at de er 
komplementære og tilsammen kan skabe en forklaring på, hvordan socialt liv er opbygget. En 
sådan forklaring tilstræber han bl.a. gennem begreberne om kapital, habitus og felt. Selvom 
han argumenterer for en forsoning mellem en objektiv og subjektiv tilgang til forståelsen af 
det sociale, gennem det konstruktivistiske og strukturalistiske verdensbillede, tillægger han 
dog den objektive, eller strukturalistiske, tilgang mest vægt. Han begrunder dette med, at 
interessenter vurderinger og forestillinger varierer ift. deres position i den sociale strukturer 
(Bourdieu 1984a, 1989e i Bourdieu & Wacquant 1996: 24). Denne erkendelse vil have 
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konsekvenser for vores analyse af planlægningsprocessen af Bellahøjbebyggelsens 
renovering. Dette begrundes ved, at vi nødvendigvis må forholde os kritiske ift. de 
involverede interessenters vurderinger, og efterfølgende handlinger under planlægningen, da 
interessenter implicit eller eksplicit kan være konstrueret ud fra deres placering i den sociale 
struktur. Samtidig er det, ifølge Bourdieu, en afgørende faktor for at opnå videnskabelig 
objektivitet, at man formår at erkende og objektivere sin egen position og relation til 
undersøgelsesfeltet (Bourdieu 2001, i Mathisen og Højberg 2004: 252). I denne forbindelse 
skal det nævnes, at vores arbejde med Bourdieus teorier skal bidrage til en feltanalyse med 
formålet om at synliggøre magtrelationerne, som konstituerer og vedligeholder de gældende 
dominansforhold i feltet.  
 
4.2 Pierre Bourdieus begreber  
I dette afsnit vil vi fremhæve og redegøre for de begreber af Pierre Bourdieu, der er 
væsentlige for dette projekt, med udgangspunkt i Howe and Langdons Towards a reflexive 
planning theory (2002) og Lisanne Wilkens Bourdieu for begyndere (2014). Den franske 
filosof og sociolog Pierre Bourdieu (1930-2002) var inspireret af Habermas’ kommunikative 
planlægning og rationalitet (Hansen & Simonsen 2007: 80). Med sin refleksive sociologi var 
Bourdieu i stand til at forstå processerne i planlægningen. Med inddragelse af 
nøglebegreberne kapital, habitus og felt, har han bidraget til en enkel forståelse og analyse af 
en planlægningsproces. Begreberne er tæt forbundet, og det er derfor ikke muligt at nævne det 
ene begreb uden at nævne det andet. 
  
4.2.1 Kapital 
Når der skal planlægges og udvikles, er der forskellige positioner og ressourcer indblandet i 
processen. Disse ressourcer kan opdeles i kapitaler; økonomisk- social- og kulturel kapital 
(Howe & Langdon 2002: 216). Økonomisk kapital omhandler de finansielle ressourcer i 
planlægningen. Derudover drejer økonomisk kapital sig om materiel rigdom, der let kan 
omsættes til penge (Wilken 2014: 58). Den økonomiske kapital kan syne af at være den mest 
betydningsfulde kapital, men Bourdieu mener, at man ikke kan forstå selve betydningen af 
den økonomiske kapital, hvis ikke man sammenligner den med andre. 
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Den anden kapital, der kan sammenlignes med økonomisk kapital, er den kulturelle (Wilken 
2014: 59). Ifølge Bourdieu er det en længerevarende proces at opnå kulturel kapital. Han 
mener, at de der besidder kulturel kapital, besidder en kropslig praktisk sans og forstår 
logikken i den sociale praksis i et specielt felt (Howe & Langdon 2002: 217). Det handler om 
individets habitus samt evnen til at reflektere og handle rationelt. I daglig tale afspejler den 
kulturelle kapital sig i individers erfaringer såsom job, cv, uddannelse, opvækst mm.. Den 
kulturelle kapital drejer sig altså om de kulturelle investeringsstrategier, som individer 
foretager i de sociale strukturer (Wilken 2014: 59). Den kulturelle kapital sker gennem den 
kropslige tilegnelse af habitus, og er, ligesom habitus, knyttet til de tilegnede normer.  
 
Den sociale kapital beskæftiger sig med interessenternes relationer til andre i feltet (Howe & 
Langdon 2002: 217). Jo større interessenternes netværk er i planlægningsprocesser, jo mere 
social kapital har de, og den sociale kapital er derved akkumulerende ift. interessenternes 
interesser for området (Wilken 2014: 61). Begrebet bliver brugt til at sikre bestemte 
professioners positioner gennem investeringer i det sociale netværk samt at vedligeholde de 
sociale investeringsstrategier, der hører under den kulturelle kapital (Wilken 2014: 62). Både 
den kulturelle- og økonomiske kapital relaterer sig til den sociale kapital, da ”… 
kapitalværdien af ens sociale relationer har at gøre med mængden af de relationer, man har, 
og mængden af de kapitaler, som de hver især besidder” (ibid.). 
 
Opdelingen af de tre former for kapital skal ikke opfattes som fysiske opdelinger, hvori 
interessenterne ikke samarbejder – tværtimod. Interessenterne i de forskellige kapitaler har 
mulighed for at trække på forskellige erfaringer, for derved at bidrage til forandringer i 
planlægningen. Feltets hierarkiske inddeling afspejler sig i kapitalopdelingerne i feltet, og 
kapitalernes magtforskydning kan resultere i, at andre kapitaler bliver overskygget. Både 
habitus- og feltbegrebet er gennemtrængende i kapitalbegrebet, idet feltet og habitus bidrager 
til, at danne den kulturelle kapital på baggrund af refleksivitet, reproduktion af habitus og felt 
(Wilken 2014: 60). Kulturel kapital er dermed et produkt af habitus og feltet. 
 
4.2.2 Habitus  
Bourdieus tilgang til planlægning og udvikling fokuserer på social praksis, hvor fokusset 
førhen har bygget på diversiteten mellem strukturalismen og subjektive opfattelser (Hansen & 
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Simonsen 2002: 80). Med dette menes der, at Bourdieu tilsidesætter forskellige 
samfundsmæssige strukturformer, og retter sit fokus mod den sociale praksis, der udformes af 
mennesket i samfundet, der er i stand til at agere i den sociale verden, i stand til at opfatte og i 
stand til at reflektere over egen handlen (Hansen & Simonsen 2007: 147). Med andre ord går 
Bourdieu fra strukturalismen til praksisteori – fra regler til praksis (Delica 2014: 5).  
 
Det er i denne praksisforståelse, at habitus kommer til udtryk, da Bourdieu mener, at habitus 
er relationen mellem individet og den sociale omverden (Wilken 2014: 44). Individer i den 
sociale praksis handler ud fra et refleksivt perspektiv, der går igen fra situation til situation 
(Howe & Langdon 2002: 215). Det refleksive perspektiv kan tilmed kaldes for mentale vaner, 
som regulerer individers valg og handlinger (Wilken 2014: 45). De mentale vaner er dog ikke 
kun regulering af handling, men også et spørgsmål om, hvordan disse sociale og kulturelle 
vaner er blevet indlejret i kroppen. Bourdieu henter inspiration fra fænomenologien for at 
kunne sige, at ”… vaner er kropslig forankret” (ibid.). Derved kan habitus karakteriseres som 
værende et generativt begreb, idet det både skabes af og skaber sociale vaner/strukturer 
(Wilken 2014: 46). Dobbeltbetydningen af begrebet understreger ikke kun samspillet mellem 
individet og de sociale strukturer, men tilmed interessenternes dispositioner i kropslig såvel 
som social forankring (ibid.). At habitus ligger indlejret i kroppen og er skabt ved en social 
tilnærmelse fra påvirkning af andre sociale interessenter og i de sociale strukturer, betyder, at 
individers habitus bygger på rationalitet, refleksivitet og spontanitet. Med spontanitet menes 
der den spontane handling, der sker på baggrund af den refleksive handlen, der er indlejret i 
kroppens habitus. Habitus er derfor et resultat af forudindtagede forestillinger om, hvordan 
individer skal agere og handle i forskellige situationer (Howe & Langdon 2002: 215). Det 
refleksive aspekt ved habitus forårsager, at de sociale forhold konstant reproduceres ud fra 
interessenternes ændringer i de ydre omgivelser (Wilken 2014: 49). 
 
4.2.3 Felt 
Feltet bliver defineret som ”… et system af positioner, der er relationer til andre positioner i 
feltet” (Bourdieu 1984/1993, i Wilken 2014: 52). Positionerne i felten står så at sige som 
modpoler med forskellige værdisæt, og det er i relationen mellem disse positioner at feltet 
opstår. Ydermere er ”… the field is the social arena within which struggles or manoeuvres 
take place over specific ressources or stakes and access to them” (Howe & Langdon 2002: 
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218). Det vil sige, at feltet er et sted hvor folk i forskellige positioner kæmper om magten til 
at forandre eller bevare tingenes tilstand. Feltet er dermed hierarkisk inddelt, idet flere 
forskellige positioner er indblandet i feltet. De forskellige interessenter indblandet i feltet, er 
enten hindret eller hjulpet af deres positioner (ibid.), idet interessenternes individuelle position 
bestemmer, hvorvidt de har en afgørende magt i feltet til at ændre eller bevare feltet. Feltet er 
derfor determineret af de individuelles habitus, idet der handles på baggrund af et refleksivt 
perspektiv og syn. Feltbegrebet kan altså anskues ud fra et bredere perspektiv, hvor hvert felt 
er differentieret fra andre med deres egne logikker og værdier (Wilken 2014: 51). 
 
Det sociale rum 
Feltet er ikke defineret som et fysisk afgrænset område, men er defineret af de interessenter, 
der er indblandet i feltets situationer (Howe & Langdon 2002: 218). Hvert individuelt felt har 
forskellige definitioner, alt afhængigt af individer, planlæggere, organisationer, politikere 
osv., der måtte være indblandet i feltet. Hver interessent er dermed nødt til at kunne acceptere 
feltets rammer, for at kunne deltage i kampen om feltet (Wilken 2014: 55). Det er kampen om 
fordelingen af ressourcerne og de indblandede kapitaler i feltet, der er med til at konstituere 
det sociale rum (Howe & Langdon 2002: 219). Til at beskrive overensstemmelsen mellem 
interessenterne og feltet, bruger Bourdieu begrebet doxa (Wilken 2014: 55). Han bruger 
begrebet til at skelne mellem interessenternes habitus og deres position i feltet, og ”… er 
således alt det, agenter er enige om, det som konstituerer feltet, og som gør kampen i feltet 
meningsfuldt” (ibid.). Doxa er derved det usagte som interessenterne er enige om i kampen 
om feltet.  
 
Symbolsk vold og symbolsk magt 
Bourdieu bruger begreberne, symbolsk vold og symbolsk magt, til at beskrive magtforholdene 
og fordelingerne i det sociale rum. Han argumenterer for, at der findes den dominerende og 
den dominerede interessent. Ikke alle individer i samfundet har samme fordeling af 
ressourcer, og de dominerede interessenter har derved ikke de samme mængder kapital og 
social status som de dominerende interessenter (Wilken 2014: 89). Ressourceforskydningerne 
og uligheden er naturligt forekommet, og antages som værende normalt i samfundet. 
Fordelingen mellem de dominerende og de dominerede er et udtryk for den symbolske vold, 
som er den mekanisme Bourdieu benytter til at forklare, hvordan de fleste interessenter 
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accepterer samfundets struktur, som den er - uanset status (Wilken 2014: 90). I forlængelse 
heraf benytter han sig af begrebet symbolsk magt, der udøves gennem symbolsk vold. Denne 
magt kan betegnes som usynlig, og udøves af de dominerende interessenter ift. at konstruere 
virkeligheden. Med dette menes der, at den symbolske magt benyttes som en usynlig magt 
”… til at få en given virkelighedsforståelse til at fremstå som uomgængelig og sand, uden at 
det er klart for de involverede, at der er tale om en magtudøvelse” (Wilken 2014: 90f). Den 
symbolske magt kan derved beskrives som en social naturlov (Wilken 2014: 91). For at den 
symbolske magtudøvelse ikke afsløres, skal det sikres, at der er en overensstemmelse mellem 
de subjektive strukturer (habitus) og de objektive strukturer (interessenterne i det sociale rum) 
(Wilken 2014: 93). Den symbolske vold er, som symbolsk magt, usynlig. Den fremkommer i 
klassifikation af den sociale virkelighed. Disse klassifikationer kan ske gennem politik via en 
lovgivning og til slut gennem den fysiske indretning af samfundsrummet og socialisering af 
alle former (Wilken 2014: 107).  
 
Magtfeltet 
De dominerende magter i feltet besidder store mængder af kapital i forskellige situationer ift. 
de interessenter de dominerer. Til at beskrive denne forskydning af magtforholdene, bruger 
Bourdieu begrebet magtfeltet. Magtfeltet er et begreb, der bruges til at beskrive de 
magtkampe, der forekommer indbyrdes mellem de dominerende interessenter, og er altså ikke 
en kamp, der forekommer mellem de dominerende og de dominerede (Wilken 2014: 104). 
Magtfeltet determinerer kampen om, hvem der skal dominere samfundet, og, i dette tilfælde, 
hvem der skal dominere renoveringen af Bellahøjbebyggelsen. Denne magtkamp i magtfeltet 
er præget af den økonomiske- og kulturelle kapital i feltet (jf. side 15f). Derved kan man sige, 
at magtfeltet og det specifikke felt påvirker hinanden. Magten i feltet tilnærmes ikke kun i ét 
felt, da magtfeltet skabes gennem kampe i forskellige former for kapitaler, og generes derfor 
relationelt, idet kampen om magten udkæmpes mellem flere indblandede interessenter. 
Magtfeltet kan dermed beskrives som et metafelt, som er til stede i alle specifikke felter, et 
felt i et felt så at sige, og fungerer som arenaen, hvor kampene mellem de dominerende 
interessenter kæmpes. På den måde har magtfeltet altid den samme funktion, men er opbygget 
på forskellig vis, da magtfeltets strukturer er præget af den økonomiske- og kulturelle kapital i 
det specifikke felt, hvorfor magtfeltet er foranderligt og uforanderligt på en og samme tid 
(Wilken 2014: 107). Bourdieu ser forskellige former for felter såsom økonomisk felt, kulturelt 
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felt, kunstnerisk felt mf.. Hvert felt har derved forskellige logikker med hver deres kampe 
(Wilken 2014: 53).  
 
Nedenstående er en konkretisering og identificering af kapitalerne i projektet. Herved får vi 
kortlagt kapitalfordelingen, og vi får en større indsigt i, hvem der har magten til 
medbestemmelse i renoveringen af Bellahøjbebyggelsen. De sociale interessenter, mængderne 
og fordelingerne af deres hhv. økonomiske- og kulturelle kapital, er hvad der konstruerer det 
sociale rum og det er modsætningen mellem den økonomiske- og kulturelle kapital, der er 
drivkraften bag magtkampene i feltet (Wilken 2014: 75). Begrebet om det sociale rum, kan 
anskues som et felt af sociale klasser, hvor forskellige grupper kæmper om indflydelse og 
magt i feltet (Wilken 2014: 80).  
 
4.3 Feltanalyse 
En forståelse af Bourdieus begreber er essentiel for at kunne foretage en Bourdieuinspireret 
feltanalyse, men næsten endnu vigtigere er det at forstå, at en analyse af begreberne ift. 
undersøgelsesobjektet ikke er tilstrækkelig. Det er i relationen mellem begreberne, at de 
repræsenterer et sociologisk værktøj samt forskningsprogram, som tilsammen bør tvinge 
forskeren ud i en refleksiv tænkning af sin forskningspraksis (Schultz Larsen 2012: 201). I 
dette øjemed præsenterede Bourdieu i 1971 et udkast til et sådan forskningsprogram, som 
beskæftigede sig med en arbejdsmetode for en praktisk-teoretisk og historisk-konkret 
feltanalyse. Han angiver tre sammenhængende analytiske momenter som en forudsætning for 
denne slags feltanalyse: 1) En analyse af feltet og dets relation til eller position i magtfeltet, 2) 
en analyse af de objektive relationer mellem de positioner, de involverede interessenter 
indtager i feltet (kapitalforskelle), og 3) en analyse af interessenternes habitus (ibid.). 
Opbygningen af vores feltanalyse, ift. planlægningen af Bellahøjhusenes renovering, vil drage 
inspiration fra disse tre analysepunkter. Den første del af feltanalysen har til formål at 
beskrive, hvordan udviklingen af boligmarkedet er afgørende for Bellahøjbebyggelsens 
nuværende kampe i magtfeltet og kapitalfordelingerne. I vores analyse generaliseres de 
involverede interessenters professionelle habitus. Derved belyser første del således det 
diakrone perspektiv, mens anden og tredje del fokuserer på det synkrone perspektiv (jf. side 
8f). 
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4.4 Bellahøjbebyggelsens historiske relation til magtfeltet 
Udgangspunktet for den igangværende planlægningsproces af Bellahøjbebyggelsens 
renovering er en henvendelse fra beboernes side vedrørende et forfald af lejlighedernes 
indvendige tilstand. De sociale problemer i Bellahøjområdet har også haft indflydelse, da man 
har søgt om støtte til en boligsocial helhedsplan. I dette henseende kan der argumenteres for, 
at området, og derigennem beboerne, oplever en stigmatisering, da boligsociale helhedsplaner 
har som formål at forebygge sociale problemer og skabe social udvikling i udsatte almene 
boligområder (Link 3). I en historisk-konkret analyse af Bellahøjbebyggelsens relation til 
magtfeltet, ift. den igangværende renoveringsproces, vil det derfor være relevant at se på, 
hvordan et af Københavns, engang prestigefulde, byggerier er nået til et punkt, hvor 
boligorganisationerne stempler området med prædikatet ’udsat boligområde’. Efterfølgende 
har Christen Mors gjort os opmærksomme på, at denne boligsociale helhedsplan aldrig blev til 
noget, da man, fra LBFs side, ikke mente, at området var belastet nok ift. at opnå deres 
finansielle støtte (Bilag 4). Det betyder også, at området ikke oplever en ligeså omfattende 
stigmatisering, da stemplingen som et ’udsat boligområde’ forbliver forholdsvist skjult for 
den offentlige sfære. Initiativet om at søge støtte til en boligsocial helhedsplan vidner dog 
stadig om, at Bellahøjbebyggelsen er tæt på at kunne karakteriseres som et udsat boligområde.  
 
Yderligere er det væsentligt at undersøge Bellahøjbebyggelsens position som værende tæt på 
et udsat boligområde, fordi der i konkurrenceprogrammet lægges vægt på konstruktionen af 
en ny identitet for stedet. En ny identitet skal revitalisere områdets fysiske rammer således, at 
ikke kun beboere, men også borgere fra andre bydele har lyst til at tilbringe deres tid der 
(Konkurrenceprogram 2014: 10). Man håber altså at den nye identitet kan bringe det sociale 
liv tilbage til området omkring Bellahøjhusene, hvorfor det er interessant at analysere, 
hvordan det forsvandt. 
 
4.4.1 Forsømmelsen af det almene gennem dual-boligmarkedet 
Troels Schultz Larsens kapitel i Byen i bevægelse (2012) omhandler tilblivelsen af et socialt 
udsat boligområde - Tåstrupgård. Gennem en Bourdieuinspireret feltanalyse beskriver han, 
hvordan boligpolitikken i efterkrigstiden har påvirket den almene sektor i en sådan grad, at 
den nu ikke blot associeres som den sektor, der rummer størstedelen af boligsociale 
problemer, men også som producent af dem (Schultz Larsen 2012: 213).  
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Schultz Larsen argumenterer for, at boligmarkedet hen mod slutningen af 1950erne kan 
opdeles i to. 1) Ejerboligmarkedet, som hovedsagligt styres af markedsprincipper, og 2) det 
almennyttige boligmarked, der er mest politisk betinget. Han mener, at oprettelsen af 
boligministeriet i 1947 kan anses som en tidlig indikation på denne senere opdeling. Dette 
begrundes ved, at boligministeriet havde ansvaret for både at sikre flest muligt en passende 
bolig, og samtidig spille en afgørende rolle i styringen af den overordnede samfundsøkonomi 
gennem en regulering af boligmarkedet (Schultz Larsen 20012: 208). Det er denne 
dobbeltrolle som Schultz Larsen mener medfører en opdeling af boligmarkedet: ”På denne 
måde kan boligministeriet ses som en fysiske realisering af den social-liberale velfærdsstat, 
det vil sige som en konkret institution, hvis rationale det var at producere og reproducere et 
dualmarked” (Schultz Larsen 20012: 209). I de følgende årtier stod denne opdeling i skyggen 
af en intern debat i den socialdemokratiske regering om, hvilket af boligministeriets to 
ansvarsområder, der var vigtigst. Debatten omhandlede, hvad der skulle tage præcedens i i 
reguleringsøkonomien: ”… at sikre en højere grad af socialisering og fordeling af samfundets 
goder (…) eller at sikre den økonomiske vækst, der dernæst kunne medvirke til en generel 
højnelse af borgernes levestandard” (Schultz Larsen 20012: 209). Det blev sidstnævnte 
reguleringsmulighed, der vandt størst politisk indpas, hvilket betød, at regeringen havde svært 
ved at stå imod Venstres og Konservatives argumenter for en nedskæring i støtten til det 
almene byggeri.  
 
4.4.2 De to boligforlig 
På trods af at den sociale linje var svær at forsvare rent praksispolitisk, blev støtten til en 
udvidelse af den almene sektor sikret ved boligforliget i 1958 - dog via rentesikring i stedet 
for den forhenværende direkte statsstøtte. Denne ændring medførte, sammen med en 
effektivisering af kapitalmarkederne og en lempelse af skatter til fordel for private udlejere og 
ejerboligmarkedet, en privilegering af ejerboligmarkedet (Schultz Larsen 2012: 206). 
  
Opdelingen af boligmarkedet blev tydeligere markeret gennem 1960erne indtil den blev 
cementeret med det store boligforlig i 1966. I dette forlig fremhæver han to aspekter, som han 
mener, ofte bliver overset. For det første var det herefter udelukkende den almene sektor, der 
kunne opnå støtte til opførelsen af byggeri for mindrebemidlede. For det andet blev 
muligheden for finansiel støtte til mindrebemidledes erhvervelse af ejerboliger fjernet. 
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Således bidrog 1966-forliget til etableringen af et asymmetrisk dualistisk boligmarked, 
hvorefter det udelukkende var den almene sektor som havde ansvaret for at sikre de 
mindrebemidlede en bolig (Schultz Larsen 2012: 206).  
 
I denne optik virker segregeringen af mindrebemidlede i Bellahøjbebyggelsen, ikke som en 
naturlov eller tilfældighed, men nærmere som et udtryk for denne asymmetri.  
 
4.4.3 Nyt rationale, yderligere forsømmelse 
Fordi denne asymmetri voksede op gennem 1960-70erne forklarer Schultz Larsen, at der 
stadig herskede et rationale ”… der fokuserede på udjævningen af markedsskævheder for at 
sikre en bedre og mere lighedsorienteret adgang til boligmarkedet mellem forskellige sociale 
grupper og til dels landsdele” (Schultz Larsen 2012: 211).  
 
Det var først med det områdebaserede rationales indmarch i 1980erne, at det kollektivt og 
socialt orienterede rationale med gode og billige boliger til befolkningen i centrum blev 
udfordret. Herunder påpegede Winter-udvalget en stigende segregering blandt de almene 
boligafdelinger, og Ølgaard-udvalget retfærdiggjorde en nedskæring i støtten til den almene 
sektor, ved at konstatere, at boligmarkedet var mættet. Dernæst blev det områdebaserede 
rationale institutionaliseret gennem Byudvalget, hvis rapport skulle foreslå en fremtidig 
håndtering af sociale problemer i byen (Schultz Larsen 2012: 211f).  
 
Det områdebaserede rationale betegner dermed et skift i anskuelsen af den almene sektor fra 
at være løsningen på efterkrigstidens boligspørgsmål, til at rumme og til dels producere 
sociale problemer (Schultz Larsen 2012: 212f). Dette sker, da man konstaterer en segregering 
uden at skele til ophavet, og kontinuerligt reducerer støtten til denne sektor og efterfølgende 
fokusere på en forebyggelse af de sociale problemer, som er blevet et kendetegn for almene 
sektor. Dermed bliver en stigmatisering af et felt som den almene sektor, legitimeret ved at se 
bort fra feltets historicitet og relationer til magtfeltet (Schultz Larsen 2009: 213). 
 
4.4.4 Et ’flerfelts spil’ 
Som det fremgår af ovenstående er der forskellige sociale kampe, som udkæmpes i forskellige 
felter, og Schultz Larsen mener også, at det netop er dette ’flerfelts spil’, som gør det svært at 
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relatere sin analyse til magtfeltet (Schultz Larsen 2012: 210). Eksempelvis er de sociale 
magtkampe opdelt i flere forskellige felter under det politiske felt. De interne kampe i 
regeringen vedrørende boligministeriets primære funktion, såvel som forsvaret af denne 
position over for oppositionen, vidner om en social kamp internt og mellem partierne, 
personificeret af individer.  Derudover finder kampene også sted på et mere bureaukratisk 
niveau mellem forskellige ministerier og organisationer om, hvad disse institutioners 
ansvarsområde og funktion er. Tovtrækkeriet om boligministeriets primære ansvar og 
funktion udspilles også i dette felt. 
 
Det er tilmed relevant at forbinde sin analyse til diverse udvalg og kommissioner, som 
organisationerne og ministerierne nedsætter. Schultz Larsen hævder, at disse har gennemgået 
en udvikling, der især gør sig gældende inden for boligområdet og som er udslagsgivende for, 
hvordan meget af nutidens planlægning foregår. Han påpeger, at hvor de i efterkrigstiden 
udgjorde fundamentet for åbne politiske slagsmål nu nærmere medfører lukkede 
embedsmands- og ekspertprocesser, som bagefter benyttes til politikudvikling (Schultz Larsen 
2012: 212).  
 
Denne relation kan spores til planlægningen af Bellahøjbebyggelsens renovering. Som det 
nævnes i projektets indledning, førte beboernes henvendelser til tekniske undersøgelser, der 
påviste, at lejlighederne indvendigt trængte til en renovering. Der er muligvis ikke tale om et 
politisk organ, der nedsætter en kommission eller udvalg, men ligheden ses til stadighed, især 
fordi disse eksperters resultater mundede ud i konkurrenceprogrammet, som blev udformet af 
embedsmænd. Et konkurrenceprogram hvis position i feltet kan sammenlignes med generel 
politikudvikling i et højere magtfelt, da begge søger at opstille de objektive strukturer, som 
konstituerer et andet felt.  
 
4.5 Kapitalanalyse i det samlede felt 
Denne del af feltanalysen vil tage udgangspunkt i renoveringen af Bellahøjbebyggelsen. Til 
denne analyse inddrager vi et ekspertinterview med Christen Mors, forretningsfører fra 
Boligorganisationen KAB. Vi vil fremstille hans beskrivelse og forståelse af hvordan 
forholdene er situeret. Yderligere identificeres hvilken form for kapital beboerne har i 
renoveringsprocessen, og om de besidder rollen som den dominerende eller dominerede 
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interessent. Nedenfor præsenteres kapitalsammensætningerne ift. KK, Kulturstyrelsen, LBF, 
boligselskaberne og beboerne. Disse kapitalsammensætninger benytter vi til at kortlægge det 
samlede felt, og derved skabe en bedre forståelsesramme for en habitusanalyse, der 
efterfølgende kommer som vores tredje og sidste analyse.  
 
4.5.1 Københavns Kommune (KK) 
KK udgør, i fællesskab med LBF og Kulturstyrelsen, rådgiverteamet for Det Fælles 
Byggeudvalg (Konkurrenceprogram 2014: 49). KK bliver i planlægningsprocessen 
repræsenteret af Center for Bydesign, en afdeling under teknik- og miljøforvaltningen, der 
varetager opgaver ved bygninger, der er fredet eller har bevaringsværdi (Konkurrenceprogram 
2014: 50). 
 
Bellahøjbebyggelsen er udnævnt af KK til at være et bevaringsværdigt kulturmiljø 
(Konkurrenceprogram 2014: 20), hvilket har betydning for hvordan helhedsplanen tager sig 
ud. Derfor fungerer KK som rådgiver for det arkitektoniske udtryk af Bellahøjhusene 
(Konkurrenceprogram 2014: 50). Derudover har KK nogle mål for kulturmiljøer, som det 
vindende arkitektforslag skal indeholde (Konkurrenceprogram 2014: 20): 
 
”At skabe blandede og mangfoldige boligområder med boliger til alle 
københavnere 
 
At skabe trygge bykvarterer med mødesteder og udearealer, der skaber 
rammerne for et sundt og aktivt liv 
 
At udvikle varierende byrum, der indbyder til ophold, aktivitet, og 
oplevelser for alle grupper af borgere 
 
At Københavns kulturarv bruges og synliggøres som del af grundlaget for at 
forstå og udvikle byen 
 
At kvaliteten af byens bevaringsværdige bebyggelser og bygninger 
fastholdes” 
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                                                                                                  (Konkurrenceprogram 2014: 22) 
 
Disse er alle kvaliteter, der danner grundlaget for KKs kulturelle kapital, da kommunen 
nedsætter restriktioner, for at støtte den kulturelle arv. KK besidder derved en kropslig 
praktisk sans for, hvordan Bellahøjbebyggelsen skal udformes for at skabe et 
bevaringsværdigt kulturmiljø. Endvidere er KKs forståelse for den praktiske sans indlejret 
over en længerevarende periode, der igen er kendetegnende for den kulturelle kapital. 
 
Udover at nedsætte restriktioner for at bibeholde den kulturelle arv, fungerer KK som 
tilsynsmyndighed ved en call-in proces. En call-in proces betyder, at boligorganisationen, 
under godkendelse af kommunen, kan tvinge boligselskabet til at annullere deres beslutning 
ift. helhedsplanen, hvis beslutningen strider imod den samlede beslutning om helhedsplanen 
(Bilag 1: #00:51:46#). Fordi KK har mulighed for at godkende eller afvise en call-in, besidder 
de en vigtig rolle i den mulige konflikt. Denne mulige handling vil kunne give kommunen en 
magt ift. vedligeholdelse af boligerne.  
 
4.5.2 Kulturstyrelsen 
Det er Kulturstyrelsens ansvar at udpege bevaringsværdier og bevare kulturarven gennem 
fredning, når Bellahøjbebyggelsen skal renoveres. Kulturarv beskrives af Kulturstyrelsen som 
”… det bedste fra vores fortid” (Kulturstyrelsen 2009: 13). 
Kulturarven vælges altså ud fra, hvad der kan udgøre en ressource for nutidens samfund, og 
derigennem bidrage til områdets kulturelle kapital. Dette fordi den kulturelle kapital bygger 
på indlejrede forståelser af feltet, der er tilnærmet over længerevarende periode. 
Kulturstyrelsen har derfor indflydelse på det ydre såvel som indre udtryk af feltet. Denne 
indflydelse på planlægningsprocessen, afspejles i en stor kulturel kapital, som er tilegnet på 
baggrund af Bellahøjbebyggelsens unikke arkitektoniske støbning. Derfor kan man 
argumentere for, at Kulturstyrelsens opsatte rammer for bevaringsværdier er afgørende for 
renoveringsprocessen, idet arkitektholdene skal overholde retningslinjerne, som 
kulturstyrelsen har nedsat. Da Kulturstyrelsen spiller en væsentlig rolle i helhedsplanen, er 
deres netværk i planlægningsprocessen stort. Hermed menes der, at Kulturstyrelsen 
samarbejder med mange af de involverede interessenter såsom KK, LBF og boligselskaberne, 
og de har derfor et bredt netværk ift. renoveringsprocessen. Dette kan ses som grunden til, at 
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Kulturstyrelsen fungerer som særlig rådgiver, og kan svare på miljømæssige, kulturhistoriske 
og akitektoniske spørgsmål, stillet af de øvrige interessenter i renoveringsprocessen 
(Konkurrenceprogram 2014: 3). Dette betyder, at Kulturstyrelsen reflekterer og handler 
rationelt. Derfor kan der igen argumenteres for, at Kulturstyrelsen gennem kulturarv samt en 
forståelse for den sociale konstellationsramme i feltet, besidder en stor mængde af kulturel 
kapital. Derved er Kulturstyrelsen placeret højt i feltets hierarkiske inddeling, hvor kapitalerne 
eksisterer.  
 
Selvom Kulturstyrelsen ikke har nogle økonomiske interesser i projektet, idet de ikke 
foretager nogle investeringer ift. renoveringen, skabes der, ved at udpege og bevare 
kulturarven, gennem bevaringsværdier og fredning, et marked, hvorpå kommuner og/eller 
steder kan markedsføres ift. den kommercielle succes. Den kommercielle succes kommer her 
til udtryk ved, at fremme erhvervslivet og turismen (Kulturstyrelsen 2009: 13). Dette kan for 
Bellahøjhusene resultere i, at det ikoniske byggeri igen opnår den tidligere storhedstid med 
høj arkitektonisk kvalitet og høj boligværdi, som ved opførelsen (Konkurrenceprogram 2014: 
3).  
 
4.5.3 Landsbyggefonden (LBF) 
Renoveringen af Bellahøjhusene bliver støttet af LBF, der yder finansiel støtte til projekter 
med henblik på renovering og forbedring af offentlige- og almene boliger 
(konkurrenceprogram 2014: 50). De finansielle ressourcer i fonden stammer fra pligtmæssig 
bidrag fra beboerne til fonden, der er nedsat ved LBF. Christen Mors beskriver, at dette bidrag 
til fonden, der går under betegnelsen dispositionsfonden, er underlagt 
landsdispositionsfonden, som er styret af LBF (Bilag 1: #01:03:20#). Dette bidrag kommer 
beboerne til gode, netop i den situation som Bellahøj står i nu, hvor de får finansiel støtte til 
projekter, der forbedrer beboernes levekvalitet og boligerne.  
 
I renoveringsprojektet fungerer LBF altså som en finansiel støtte og bliver brugt som 
sparringspartner, når der er konkrete spørgsmål relateret til fonden og/eller projektet 
(Konkurrenceprogram 2014: 50). Pengene fra LBF er udelukkende til støtte af klimaskærmen, 
der med andre ord er en renovering af facaderne. De støtter ikke tiltag hvis formål er 
energibesparelser (Konkurrenceprogram 2014: 23). Støtten til klimaskærmen er på betingelse 
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af, at alle fire boligforeninger stemmer for helhedsplanen i anden afstemningsrunde, skema B. 
Er dette ikke tilfældet, frafalder støtten fra LBF, og ”… helhedsplanen falder til jorden”, som 
Christen Mors beskriver det (Bilag 1: #00:41:00#). Støtten frafalder, fordi LBFs investering 
netop et betinget af denne klimaskærm. Fordi LBF agerer som økonomisk bidragsyder, 
besidder de en økonomisk kapital. Dette er på baggrund af, at de besidder materiel rigdom, 
der er let omsætteligt (side 13). 
 
4.5.4 Boligselskaberne 
Boligselskabernes kapitalrolle i helhedsprojektet er forskellige. Finansieringen af 
helhedsplanen støttes af alle fire boligselskaber, der ligeligt betaler de omkostninger, der har 
været ved skabelsen af helhedsplanen. Pengene fra boligselskaberne kommer fra beboerne 
(Bilag 1: #00:59:16#). Det vil sige, at det er beboerne, der, indirekte, har betalt for det 
vindende forslag til helhedsplanen. Grunden til at beboerne indirekte betaler for 
helhedsplanen er, at de hver måned indbetaler et pligtmæssigt bidrag til en fond, der 
administrerer pengene (Bilag 1: #01:03:20#). Pengene skal bruges til netop situationer som 
renoveringen af Bellahøjbebyggelsen, og vi kan derfor argumentere for, at beboerne indirekte 
betaler for helhedsplanen. 
  
Derved besidder boligselskaberne økonomisk kapital, idet de betaler for helhedsplanen. Dog 
kan man ikke sige, at deres økonomiske kapital kan måle sig med den, som LBF besidder. 
Boligselskaberne yder finansiel støtte til at forbedre Bellahøjhusene ift. KKs restriktioner om 
sanering og renovering. Derudover renoveres der i henhold til beboernes ønske om at forbedre 
boligernes tilstand (Bilag 1: #00:13:30#). Derved kan vi argumentere for, at boligselskabernes 
økonomiske kapital har betydning for boligselskaberne sociale kapital. Dette begrundes ved, 
at den sociale kapital omhandler interessenternes relation til hinanden (jf. side 16). At 
boligselskaberne viser interesse i boligernes tilstand og dermed i beboernes velbefindende, 
styrker netværket imellem boligselskaberne og beboerne, som er et karakteristika ved social 
kapital. 
 
Modsat boligselskabernes økonomiske kapital, er LBFs finansielle bidrag udelukkende brugt 
til at imødekomme behovet for en renovering. LBF har ingen interesse i den kulturelle værdi 
ved Bellahøjbebyggelsen, da de udelukkende støtter renoveringen økonomisk ift. 
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klimaskærmen, og derfor kun er involveret i helhedsplanen på baggrund af den økonomiske 
kapital. I denne forbindelse er det relevant at fremhæve, at boligselskaberne også har søgt om 
en boligsocial helhedsplan (jf. side 20), men LBF valgte ikke at imødekomme denne med 
finansiel støtte. Forskelligt fra LBF, har boligselskaberne interesse i den kulturelle kapital, 
idet de udviser en refleksiv forståelse for Bellahøjbebyggelsen. Dernæst udviser de interesse i 
beboerne, idet boligselskaberne forstår behovet for en renovering heraf. Vi kan derved sige, at 
boligselskabernes økonomiske kapital afspejles ift. beboernes habitus, da habitusbegrebet 
relaterer sig til forholdet mellem det enkelte individ og den sociale omverden. Det er i 
boligselskabernes interesse, at forbedre beboernes levestandard ift. boligerne, og de støtter 
derfor projektet økonomisk. Det kan dermed udledes, at LBF, i modsætning til 
boligselskaberne, ikke har en direkte, men snarere en indirekte interesse i beboernes velfærd. 
De fire boligselskaber handler og agerer uafhængigt af hinanden, men i situationer som denne 
er de nødt til at samarbejde, netop fordi helhedsplanen vedkommer boligselskaberne som en 
helhed (Bilag 1: #01:05:22#). Dette samarbejde er yderligere afgørende for hele projektets 
støtte fra LBF (Bilag 1: #00:41:00#).  
 
Når den samlede helhedsplan, for alle fire boliger, bliver bekræftet og træder i kraft, har hver 
boligselskab lov til at lave renoveringer, ud over det der står nedskrevet i helhedsplanen. Et 
eksempel på boligselskabernes selvstændighed er, at AAB har et internt ønske om, at der skal 
afsættes midler til en affaldshåndtering (Konkurrenceprogram 2014: 48). Denne forbedring 
indgår ikke i helhedsplanen, og de har derfor været nødsaget til selv at afsætte midler til dette. 
Endnu et eksempel er, at SAB Bellahøj i 1990erne fik renoveret deres bygninger, hvilket 
betyder, at deres boliger er i bedre stand end de øvrige boliger. Derfor viser de ikke samme 
interesse for renovering som de andre boligselskaber (Bilag 1: #00:45:56#). SAB Bellahøjs 
boliger er vurderet til at have en restlevetid på 15 år, hvor de resterende boligselskabers 
boliger har en restlevetid på 0 år (Bilag 1: #00:42:46#). Dette tyder på, at der internt imellem 
boligselskaberne og boligorganisationerne er nogle uoverensstemmelser, som kan være 
afgørende for helhedsplanen i Bellahøj. Christen Mors beretter, at SAB Bellahøj overvejer at 
takke nej til klimaskærmen, på trods af, at der var enighed om klimaskærmen ved første 
afstemning, skema A (Bilag 1: #00:40:46#). Herved opstår der uoverensstemmelser 
boligselskaberne imellem, da SAB Bellahøjs beslutning har afgørende betydning for 
helhedsplanen, idet LBF tilbagetrækker deres milliontilskud til renoveringen, hvis ikke der er 
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overensstemmelser blandt boligselskaberne om en klimaskærm. Der er i situationer som i 
konflikten mellem SAB og SAB Bellahøj, at organisationen benytter sig af en call-in, for at 
afgøre konflikten.  
 
Ikke nok med at boligselskaberne besidder økonomisk kapital, kan vi, pga. ovenstående, 
argumentere for, at de tilmed besidder kulturel kapital. Den kulturelle kapital kommer til 
udtryk ved, at boligforeningerne handler ud fra rationelle og reflekterende beslutninger om, at 
deres boliger må/skal renoveres og vedligeholdes. Derudover handler boligselskaberne ud fra 
en investeringsstrategi ift. de sociale strukturer, der i denne forbindelse er deres boliger, og 
som ifølge Bourdieu, er en af kriterierne for at besidde kulturel kapital. Endvidere handler 
boligselskaberne ud fra en social kapital idet de oprindeligt samarbejdede indbyrdes, men som 
den nyopståede magtkamp, vedrørende klimaskærmen, vidner om, hersker der ikke dette 
samarbejde længere. Boligselskabernes samarbejde med beboerne vidner dog stadig om en 
social kapital, da de imødekommer beboernes behov om renovering. Herved styrkes både 
boligselskabernes interne netværk og netværket mellem boligselskab og beboer, dog med 
undtagelse af SAB Bellahøj, hvor beboerne ikke enstemmigt er for en renovering. 
 
Som tidligere nævnt er der en konflikt mellem SAB og SAB Bellahøj i forbindelse med 
klimaskærmen. I situationer som denne, kan SAB benytte sig af en call-in, for at afgøre 
konflikten. Dette kan resultere i en yderligere kulturel kapital hos boligselskaberne. 
 
4.5.5.Beboerne 
Følgende afsnit er en analyse af beboernes kapitalsammensætning i renoveringsprocessen. 
Udover at afsnittet bygger på informationer fra Konkurrenceprogrammet, bygger dette afsnit 
tungt på udtalelser af Christen Mors. Vi er derfor opmærksomme på, at Christen Mors’ 
udtalelser kan være farvet af hans position som forretningsfører i KAB.  
 
Projektet for helhedsplanen er igangsat allerede inden beboerne inddrages i projektet (Bilag 1: 
#00:26:05#), da KK, kulturstyrelsen, LBF og boligselskaberne har været nødsaget til at 
indhente tekniske informationer, for at kunne udforme en samlet beboerinformation, hvis 
formål er at informere beboerne om den igangsatte renoveringsproces. Dog er der, i løbet af 
processen, to afstemninger, hvor beboerne har mulighed for at tilkendegive deres stemme. Det 
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samlede fremmøde til afstemningen af skema A, vurderer Christen Mors til at være omkring 
20-25% af beboerne i Bellahøj (Bilag 1: #00:29:15#), hvilket tyder på, at beboerne viser en 
interesse i deres respektive boliger. Derudover bevidner det, at beboerne har en egentlig 
stemme i beslutningen, og at de kan blive hørt.  
 
Når projektet har været til afstemning, er blevet godkendt og den samlede helhedsplan er 
fundet, er det afdelingsbestyrelsens rolle at fintune projektet sammen med 
administrationsselskabet (Bilag 1: #00:25:25#). Efter afstemning af skema B, har hvert 
boligselskab nedsat følgegrupper, der består af 3-4 beboere fra hver hvert selskab (Bilag 1: 
#00:23:10#). Christen Mors fortæller at følgegruppen ”… har stor medbestemmelse” (Bilag 1: 
#00:25:00#). Dette viser, at følgegruppen besidder en kulturel kapital, da de gennem deres 
frivillige arbejde, har kendskab til de interne forhold i deres respektive afdelinger. Dette giver 
dem en kropslig praktisk sans og en forståelse af logikken omhandlende renoveringen af 
Bellahøjbebyggelsen. Yderligere beskriver Christen Mors, hvordan følgegruppernes arbejde 
foregår på et relativt højt niveau (Bilag 1: #00:24:15#). Beboerne i følgegruppen fungerer som 
beslutningstagere på den almene beboers vegne, hvor følgegrupperne har medbestemmelse i 
udviklingen af helhedsplanen for afdelingerne i samarbejde med den tilknyttede totalrådgiver 
og entreprenør (Konkurrenceprogram 2014: 49). Dette aspekt afspejler sig i begrebet social 
kapital. Dette kan vi argumentere for, da social kapital handler om, at følgegrupperne kan 
styrke deres netværk ved at udvise større interesse i feltet end den almene beboer, og derved 
har de stærkere relationer til de andre interessenter i feltet. På den måde øger de deres netværk 
ift. de samarbejdspartnere som følgegrupperne har. Jo mere interesse beboerne tildeler 
renoveringsprojektet om Bellahøjbebyggelsen, jo større bliver deres netværk ift. denne proces. 
 
På trods af, at følgegrupperne besidder kulturel og social kapital, vil helhedsbilledet af 
beboernes rolle i renoveringen være, at de er dominerede af hierarkisk højerestående 
interessenter. Her er det nødvendigt at se bort fra beboerne i følgegrupperne, idet de er mindre 
dominerede end den almene beboer, da de opererer som beslutningstagere. Den almene 
beboer står derfor uden indflydelse på trods af, at de har mulighed for at stemme to gange i 
processen. (Bilag 1: #00:33:54#). 
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Denne analyse af interessenters kapitaler bliver nedenfor sammensat i en kortlægning af alle 
interessenterne, der er involveret i renoveringsprocessen. Dette udføres ift. tredje og sidste 
analyse, hvor vi analyserer på interessenternes habitus, der tager udgangspunkt i 
nedenstående. 
 
4.5.6 Kapitalkampe i feltet  
Denne analyse har til formål at analysere den komplicerede proces ang. Bellahøjbebyggelsen, 
hvor de ovenstående analyser af de forskellige kapitalroller sammenfattes. Dette er med 
udgangspunkt i Bourdieus forståelse af, hvordan interessenter enten kan være hindret eller 
hjulpet af deres positioner i feltet. 
 
KK og Kulturstyrelsen 
KK er, med udgangspunkt i ovenstående, hjulpet af deres position i feltet. Udover at 
de nedsætter restriktioner for Bellahøjhusenes udtryk, der spiller en afgørende rolle 
for helhedsplanen, har de mulighed for at fratage boligselskaberne retten til at 
tilkendegive deres holdning i en ellers demokratisk proces ved at lave en call-in. 
Ligesom KK er Kulturstyrelsen hjulpet af deres position i feltet. Kulturstyrelsen står for at 
sætte rammerne for planlægningen ift. fredning og/eller at bevare Bellahøjhusene. Det vil 
sige, at reguleringer og beslutninger bliver foretaget på et statsligt niveau, der er afgørende for 
den fysiske planlægning på lokalplan, som boligselskaberne og beboerne er en del af.  
Det bemærkelsesværdige hos begge disse interessenter er, at de ikke besidder en økonomisk 
kapital, og på trods af dette stadig har en betydningsfuld rolle i renoveringsprocessen. Dette er 
påvirket af, at de besidder høje positioner i den hierarkiske inddeling i processen, der i sidste 
ende hjælper begge interessenter i de afgørende beslutninger og afstemninger. Herved kan vi 
argumentere for, at de har en symbolsk magt, som udfoldes i analysen af deres habitus. 
LBF 
Feltet er uundgåeligt hierarkisk inddelt, idet de involverede interessenter har forskellige 
positioner i feltet. Disse positioner er fordelt hhv. på økonomisk, kulturel eller social kapital. 
Den hierarkiske inddeling fordrer derfor en uundgåelig forskydning af positionerne i feltet, 
hvor interessenterne enten er hjulpet eller hindret heraf. LBF er hjulpet af deres position i 
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feltet, idet de besidder en økonomisk kapital. De er hjulpet i den forstand, at de har magten til 
at determinere en væsentlig del af helhedsplanen, nemlig klimaskærmen. Hvis ikke 
klimaskærmen indgår i konkurrenceplanen, yder de ikke den finansielle støtte til 
renoveringsprocessen. Dette har en afgørende faktor for de andre involverede interessenter i 
processen.  
Det er afgørende, at der er et samarbejde boligselskaberne imellem. Kan boligselskaberne 
ikke kommunikere indbyrdes og opnå enighed omkring klimaskærmen, får de ikke den 
finansielle støtte. Dette har en afgørende rolle for boligerne og ikke mindst beboerne. Hvis 
den finansielle støtte til klimaskærm bliver tilbagetrukket, får beboerne ikke isoleret deres 
boliger, og boligernes tilstand vil være faldende, hvilket går ud over beboernes livskvalitet og 
muligvis helbred.  
Boligselskaberne 
Boligselskaberne er derimod både hjulpet og hindret af deres positioner i feltet. De er hjulpet 
idet de, sammen med LBF, finansierer projektet, som er en afgørende faktor for, at 
helhedsplanen kan blive en realitet. De besidder derfor en økonomisk kapital som nogle af de 
andre interessenter ikke besidder. Derved har de en højere position i feltet end andre 
interessenter. Dette betyder også, at de har en magt i feltet, som fx beboerne ikke besidder. 
Derudover besidder de social kapital, som kan være en hjælp i denne proces, idet de har et 
stort netværk og de styrker derved forholdet til de andre interessenter i renoveringsprocessen.  
Boligselskaberne er på den anden side hindret af deres position i feltet, idet de er underlagt 
KK i givne situationer som fx hvis boligorganisationerne indkalder til call-in. Her bliver 
boligselskaberne desavoueret af boligorganisationen (Bilag 1: #00:51:46#), idet deres 
beslutning annulleres af boligorganisationen og KK, der er højere placeret i hierarkiet.  
Beboerne 
Beboerne er, som den sidste involverede interessent, ikke hjulpet af deres position i feltet. De 
er tværtimod hindret, idet de er lavest placeret i den hierarkiske orden. På trods af proceduren, 
der gør det muligt for beboerne at være deltagende i afstemninger, kan de risikere, at deres 
stemme bliver negligeret. Det er dog vigtigt at pointere, at beboerne i følgegrupperne er 
hjulpet af deres position heri, og de har derved mere magt ift. renoveringsprocessen end den 
almene beboer. På trods af, at der sker en form for statusforskydning mellem beboerne og 
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beboerne i følgegrupperne, har det ikke en betydning for følgegruppernes status i 
helhedsbilledet af de involverede interessenter. De vil stadig have karakter af lav status, idet 
de ikke besidder en afgørende økonomisk, kulturel eller social kapital. 
Ovenstående analyse har givet os en bredere forståelse for den hierarkiske inddeling i feltet, 
samt har til formål at åbne op for en diskussion om interessenternes habitus, 
magtforskydninger og positioner.  
 
4.7 Habitusanalyse 
Denne tredje og sidste del af feltanalysen er udarbejdet på baggrund af ovenstående afsnit om 
feltet. Ud fra en pragmatisk tilgang, har analysen til formål at redegøre for interessenternes 
habitus, med udgangspunkt i deres dominerende og/eller dominerede rolle i feltet. I analysen 
af feltet har vi kortlagt, hvordan interessenterne handler ift. deres kapital. I denne del 
analyserer vi på interessenternes habitus, hvilket vil sige, at der analyseres på, hvorfor 
interessenterne handler som de gør inden for renoveringen.  
 
4.7.1 KK og Kulturstyrelsen 
Som interessent er KK og Kulturstyrelsen offentligt ansatte embedsmænd, der, i 
renoveringsprocessen, fungerer som rådgivere for boligselskaberne. Begge interessenter 
handler på baggrund af deres kapital, ift. fastlagte lovgivninger og kommuneplaner. De 
handler derfor ud fra deres magtposition i det hierarkiske inddelte felt, hvor de agerer 
rådgivere vedr. renoveringen. Denne rådgiverrolle de begge besidder, afspejler sig i, hvorfor 
de handler, som de gør. Udgangspunktet for KK og Kulturstyrelsens handlingsmuligheder i 
feltet, er kropsligt forankret i deres habitus.  
 
De handler altså ud fra restriktioner om hhv. Kommuneplanen og politiske tiltag, der 
forankrer sig i begge interessenters måde at handle på. KK og Kulturstyrelsens habitus er 
derved et produkt af historien, hvilket vil sige, at deres habitus udvikles i takt med, at 
lovgivningen og kommuneplanen ændres. Derved påvirker deres tidligere erfaringer de nye 
handlingsmuligheder. Med andre ord kan vi argumentere for, at KK og Kulturstyrelsens 
habitus er akkumulerende fordi den historiske forankring skabes af sociale strukturer, hvor 
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begge interessenter evaluerer på processer, der efterfølgende skaber nye sociale struktur. I 
forlængelse heraf, kan vi tilmed argumentere for, at det er indlejret i KK og Kulturstyrelsens 
habitus at udøve symbolsk vold, fordi de har magten til at lave sociale strukturelle 
begrænsninger. Disse strukturelle begrænsninger sker via deres involvering i den fysiske 
ramme af Bellahøjbebyggelsen, og er afgørende for de andre interessenters magtrelation til 
feltet, da de fratages den frie handlemulighed, hvor det upåvirket er KK og Kulturstyrelsen 
der står for rammebetingelserne. Med andre ord kan de, på grund af deres habitus, afgøre 
rammerne i feltet. Symbolsk magt eksisterer i relationen mellem KK og kulturstyrelsen, og de 
øvrige interessenter. Dette kan vi se ved, at den symbolske magt forekommer som en: ”slags 
social naturlov” (Wilken 2014: 91).  
 
Denne sociale naturlov kommer til udtryk ved, at der, i planlægningsprocesser som 
Bellahøjbebyggelsen, er situationer og overensstemmelser, der ikke nødvendigvis har været 
talt om - derved usagte hændelser. Disse usagte hændelser er indlejret i de øvrige 
interessenters habitus og dermed i feltets doxa. KK og Kulturstyrelsen tvinger feltet til en 
virkelighedsforståelse, der bliver indlejret i interessenternes habitus, og derfor stiller de sig 
ikke kritisk overfor KK og Kulturstyrelsens magt i feltet. 
 
De øvrige interessenter handler på baggrund af KK og Kulturstyrelsens fastsættelser 
vedrørende renoveringen. KK og Kulturstyrelsen udøver symbolsk vold mod de resterende 
interessenter, da der ikke bliver sat spørgsmålstegn til deres magt. Dette tillægger dem en 
symbolsk magt. 
 
4.7.2.LBF 
LBF handler ud fra deres økonomiske kapital ift. renoveringen. Ved at bidrage med dette 
økonomiske tilskud, får LBF vedligeholdt Bellahøjhusene ift. BR10 [red. 
Bygningsreglement2010] (Konkurrenceprogram 2014: 21). LBF har en almen forståelse af, at 
deres boliger skal overholde kravene for bygningsreglementet, som de fremstår i 
Konkurrenceprogrammet (2014). Dette krav om overholdelse af BR10 er en indikator for 
LBFs habitus, da de handler ud fra deres økonomiske magt og professionelle position i feltet. 
Deres professionelle position ift. boligerne er en gældende faktor for interessen i 
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renoveringsprojektet. Derudover kommer magtrelationen til udtryk ift. helhedsplanen, idet 
den skal leve op til kravene om BR10 og klimaskærmen, hvis LBF skal yde økonomisk støtte. 
 
Der er her ikke tale om symbolsk magt eller vold, fordi LBF ikke forsøger at ændre på 
virkelighedsforståelsen, da de udøver en direkte magt ift. BR10 og restriktioner, der skal 
overholdes. Boligselskaberne har ikke frie handlemuligheder ift. den finansielle støtte, da der 
er pålagt dem et krav om klimaskærm. LBF sætter derfor ikke de direkte rammer for den 
fysiske indretning, der er et kriterium for den symbolske vold. I stedet fungerer LBF som en 
sikkerhed for beboerne, da det er deres intention, at føre Bellahøjhusene op til et nutidigt 
niveau ved at håndhæve BR10. De pålægger derved ikke boligselskaberne at tage imod 
tilbuddet, men de har stadig en magt inden for feltet, da den økonomiske støtte er en væsentlig 
hjælp til det samlede økonomiske regnskab. 
4.7.3.Boligselskaberne 
Boligselskabernes handlen i feltet er bestemt af restriktioner fra de tidligere nævnte 
interessenter, KK og Kulturstyrelsen. Yderligere er de pålagt at handle inden for den vindende 
helhedsplan, hvorefter de har mulighed for at fintune denne ift. ydereligere ønsker om 
forbedring af boliger og/eller udearealer. Som den største finansier for renoveringen, handler 
de ud fra en økonomisk vinkel. Dette er med interesse i at forberede Bellahøjbebyggelsen. 
Denne forbedring er med udgangspunkt for at opnå bedre tilstande i boligerne og udearealer. 
Derudover er det, ved magtudøvelse fra KK og Kulturstyrelsen, dem pålagt at renovere 
bebyggelsen. Der kan derfor argumenteres for at boligselskabernes habitus afspejler sig i 
interessen i at forbedre boligerne. Boligselskabernes habitus er ikke kun afgørende for 
boligerne, men også for beboerne. Beboerne får udbytte af renoveringen, idet der renoveres til 
dem.  
Der forekommer en magtrelation mellem KK, Kulturstyrelsen, LBF og boligselskaberne, idet 
boligselskaberne gennem symbolsk vold, bliver beordret renoveringen ift. BR10. Derudover 
beordrer KK og Kulturstyrelsen en renovering af Bellahøjbebyggelsen ift. den sociale 
naturlov, der forekommer ved den symbolske vold, der bliver udøvet. Boligselskaberne sætter 
sig ikke imod de offentlige interessenter, da det er samfundets doxa ikke at argumentere imod 
de højere stillede interessenter. Her kommer magtrelationen til udtryk ved, at det er indlejret i 
en almen samfundsforståelse, doxa, ikke at modsige sig.  
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4.7.4 Følgegrupperne og beboerne 
Følgegruppernes rolle i planlægningen er, at de sikrer beboernes stemme i henhold til 
udviklingen af helhedsplanen. De handler derved på baggrund af beboernes personlige 
interesse, hvilket afspejler sig i begge interessenters habitus.  
Det er ikke muligt at generalisere på beboernes habitus, da de har forskellige agendaer i feltet. 
Beboerne der er med i følgegruppen, har en stor involvering og interesse i projektet. Deres 
agenda vil være, at påvirke renoveringen, så beboerne har mulighed for mere 
medbestemmelse. De øvrige beboere kan opdeles i to kategorier. Der er en gruppe af 
beboerne, der møder op til afstemninger, og viser derved interesse. Derudover er der beboere 
der ikke møder op til afstemning, hvilket kan tolkes som, at de ikke har nogen interesse for 
tilblivelsen af projektet. Dog må vi gå ud fra, at de har en interesse i at få renovere deres 
boliger. 
I dette kapitel har vi, med udgangspunkt i en Bourdieuinspireret feltanalyse, kortlagt, 
defineret og analyseret på Bellahøjbebyggelsen, herunder de involverede interessenters 
kapitalsammensætninger og habitus. Der forekommer kampe blandt interessenterne i 
magtfeltet, hvor deres kapitalsammensætning påvirker deres handlen i renoveringsprocessen 
og videre resultere i en hierarkisk inddelt felt. Lignende magtkampe har i historien udspillet 
sig, i og omkring Bellahøjbebyggelsen, hvilket har været medstiftende til at boligselskaberne i 
dag, har ansøgt om en boligsocial helhedsplan. I Del 2 vil planlægningsprocessen blive 
analyseret, for videre at kunne kortlægge de udfordringer der er findes i renoveringsprocessen 
af Bellahøjbebyggelsen.  
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Visuel fremstilling af kapitalsammensætningerne  
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5 Procesanalyse  
Følgende kapitel har til formål at analysere planlægningsprocessen ved renoveringen af 
Bellahøjbebyggelsen. Målet med denne analyse er, at belyse hvorledes processen kan 
analyseres med fokus på netværksstyring, planlæggeroller, empowermentteori og endelig 
David Harveys begreb om retten til byen og hvorledes dette er relevant for vores 
problemstilling. Igennem ovenstående kapitel har vi fremført, hvordan de involverede 
interessenter kan analyseres igennem en feltanalyse på baggrund af teori af Bourdieu. 
Resultatet af denne analyse vil i den samlede diskussion, kapitel 6, blive koblet sammen med 
resultaterne fra nærværende procesanalyse.  
 
5.1 Netværksstyring og planlæggeroller 
Vi ønsker i dette afsnit at analysere hvilke netværksstyringsformer, der kommer til udtryk i 
planlægningsprocessen for renoveringen af Bellahøjbebyggelsen, samt hvilke 
planlæggerroller, der anvendes og bliver afgørende for netværksstyringen. Afsnittet afrundes 
med en analyse af de reelle planlæggerroller, der findes i renoveringsprocessen, hvor en mere 
procesorienteret planlægning fremhæves som et alternativ til den nuværende tilgang. For 
overskuelighedens skyld, har vi valgt, at dele renoveringen af Bellahøjbebyggelsen op i tre 
dele, skema A, idekonkurrence og skema B. 
 
Skema A 
Første del af processen er den fase, der ender ud i godkendelse af renoveringen, som betegnes 
skema A (Bilag 1:  #00:26:30#). Fasen indledes ved, at et netværk af interessenter samles, i 
form af følgegrupper, afdelingsmedlemmer, rådgivere mm. i et samarbejde for at 
fremtidssikre de almene boliger (Bilag 1: #00:23:10#). Dette medfører et samarbejde på tværs 
af de interessenter, der er fremstillet i ovenstående feltanalyse; KK og Kulturstyrelsen, 
boligselskaberne og bestyrelsesformændene for disse boligselskaber. Den sidste 
samarbejdspartner i processen er LBF, som står for en stor del af finansieringen af projektet 
(33 mio.), på betingelse af at den samlede helhedsplan vedtages (Konkurrenceprogram 2014: 
2). I denne fase forhandles en økonomisk og teknisk planlægningsaftale blandt 
interessenterne, der skal leve op til den nuværende kommuneplan. Derudover omhandler 
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denne fase bevaringen af Bellahøjbebyggelsens miljømæssige, kulturhistoriske og 
arkitektoniske værdier samt retningslinjerne for almenboligernes energirenovering og 
klimaskærme, så der leves op til dansk bygningsreglement (BR10)(Konkurrenceprogram 
2014: 3). Resultatet af denne fase er udviklingen af konkurrenceprogrammet, de tilhørende 
kravspecifikationer og den økonomiske sikring af projektet. 
Idékonkurrencen  
Efter Skema A finder idekonkurrencen sted, hvor fire udvalgte tegnestuer skal konstruere en 
helhedsplan for Bellahøjbebyggelsen. I konkurrenceprogrammet (2014) beskrives hvorledes 
det ønskes at konkurrencedeltagerne ”vil lægge al deres energi i at skabe et unikt og 
overbevisende arkitektonisk projekt for Bellahøj og dets beboere” (Konkurrenceprogrammet 
2014: 3). Der opstilles to hovedpunkter, som ses opfyldt i det indledende forslag til 
helhedsplanen. Det første er, at renoveringen vil give Bellahøjbebyggelsen en stærk fornyet 
identitet, hvor beboerne er stolte af at bo. Det andet er målet om, at give området attraktive 
fysiske rammer for det gode og sunde boligliv. Det arkitektoniske udtryk skal altså være 
sammenligneligt med opførelsen i 1950erne, men skal samtidig leve op til moderne krav ift. 
klima og energiforbrug. Det er på dette stadie, at den faktiske renovering befinder sig på 
nuværende tidspunkt. Idekonkurrencen vil sætte rammerne for helhedsplanerne, der senere 
udarbejdes i de individuelle afdelinger. 
Skema.B  
Den sidste fase vil ende ud i en godkendelse af skema B, som er selve realiseringen af 
helhedsplanen (Bilag 1: #00:26:45#). I denne fase skal den vindende tegnestue agere 
hovedrådgiver for boligafdelingerne blandt Bellahøjhusene, der hver især er ansvarlig for 
renovering af deres ejendomme. Hvert boligselskab skal fintune deres egen helhedsplan, som 
efterfølgende skal indsendes til LBF, der skal godkende helhedsplanen og 
anskaffelsessummen før byggeriets opstart (Konkurrenceprogram 2014: 49). Den vindende 
tegnestue har hovedansvaret for, at renoveringen af udearealerne varetages, samt at kravene, 
der bliver stillet af Kulturstyrelsen og KK, bliver fulgt (Konkurrenceprogram 2014: 48). Vi vil 
ikke gå i dybden med skema B i denne analyse, da vi kun kan spekulere om, hvorledes 
planlægningsprocessen vil forløbe, da helhedsplanen først kommer til afstemning senere i 
2014 (Konkurrenceprogram 2014: 24). 
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5.1.1 Netværksstyring og planlæggeroller  
Nedenfor præsenteres og analyseres processens planlæggerroller, med udgangspunkt i Karina 
Sehesteds artikel “Nye planlæggerroller i byens netværksstyring” (2003). Rationalet for dette 
fokus skyldes udviklingen, der er sket de sidste 15 - 25 år i forbindelse med de institutionelle 
betingelser vedrørende planlægningens rationale og opgaver (Sehested 2003: 165). 
Udviklingen beskrives i Sehesteds undersøgelse som en overgang fra en traditionel/rationel 
planlægning til en mere kommunikativt-, projekt- og netværksorienteret planlægning. 
 
At se planlægning i et rationelt perspektiv betyder, at anskue planlægning som en 
videnskabelig handling. Det vil sige, at der i den rationelle/traditionelle planlægningsproces 
findes en løsning på ethvert problem – det handler blot om at finde den. Når der planlægges 
rationelt, spørger man ikke til hvem eller hvordan, men udelukkende til hvad. Det vil sige, at 
man som udgangspunkt planlægger neutralt og uden holdning (Agger 2009: 35). Derfor 
handler rationel planlægning hovedsageligt om store planer og reformer, der i kommunerne 
eller regionerne skal udvikles, reguleres og styres af fagprofessionelle tekniske forvaltninger. 
Ved rationel planlægning bliver planer udviklet i autoritative samlinger af politikere og 
tekniske eksperter. Med denne top-down tilgang til planlægning står planlæggerens egen 
faglighed og tekniske indsigt altså centralt (Sehested 2003: 169f). Derfor har denne form for 
planlægning centreret magten hos byrådet, folketinget og andre offentlige institutioner med 
tilhørende tekniske forvaltninger (Agger 2009: 35). Når dette planlægningsperspektiv ses som 
forældet, og planlæggerne i høj grad bevæger sig væk fra dette, er det et udtryk for, at 
processen ikke er tidssvarende ift. den gennemgående samfundsudvikling (Agger 2009: 34).  
Individualiseringen af samfundet og dens fokus på medbestemmelse på arbejdspladserne, i 
byen og i hjemmet bryder med den rationelle planlægnings top-downstyring og kontrol. 
Planlægningen har derfor ændret fokus og er blevet langt mere kommunikativ og 
inkluderende. Planlægning ses ikke længere som neutral videnskab, men som en proces, der 
lægger vægt på selve planlægningsforløbet, og på hvem der planlægges for (Sehested 2009: 
171 & Agger 2009: 35). I forhold til dette projekt er planlægningsopgaverne meget 
omfattende. Med et større fokus på processen, opstår behovet for mere ansvar og samtidigt 
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mere omfattende opgaver til planlæggeren, der nu bl.a. skal jonglere med forskellige 
virksomheder, interessenter og eksperter.  
 
Planlæggerne agerer rådgivere og facilitatorer mellem politikernes visioner for kommunens 
udvikling og det omfattende netværk af interessenter i den neoliberalistiske planlægning 
(Andersen 2009: 18). Der er altså tale om en struktur af governancesituationer hvor 
planlægning udøves gennem forskellige policynetværk (Sehested 2014: 173). “Det er i 
processen i de forskellige policynetværk, at byens forskellige interesser og værdier kommer 
frem og udvikles, og det er her, at den gensidige påvirkning mellem offentlige og private 
aktører finder sted for at opnå konsensus om løsningen (Freestone 2000 & Healey 1997 i 
Sehested 2003: 173). Med dette udgangspunkt vil vi vha. Sehesteds undersøgelse og 
redegørelse, sætte fokus og analysere på planlæggerens rolle i projektet.  
 
5.1.2 Fire planlæggerroller 
Karina Sehested, forskningslektor på By og Byg – statens byggeforskningsinstitut, har 
undersøgt og redegjort for fire typer af planlæggerroller, og vi præsenterer dem nedenfor. 
Planlæggeren som faglig udviklingskonsulent. Denne planlæggerrolle lægger stor vægt på 
funktionalismen i den fysiske by, som fx infrastrukturen. Samtidig fokuseres der i høj grad på 
æstetikken, hvilket kan medvirke til, at denne type planlægger kan bestemme hvordan ’den 
gode by’ finder sted (Sehested 2003: 177). Den faglige udviklingskonsulent vil som oftest 
ikke betegne sig selv som en embedsmand, men mere se sig selv i en rolle inden for det 
arkitektoniske felt og har derfor stor interesse for fx arkitekturpolitik. Som faglig 
udviklingskonsulent forsøger planlæggeren at vægte det faglige- og det politiske aspekt lige, 
og der ses en høj grad af respekt for demokratiet og mangfoldigheden i byudviklingen. 
Netværksstyring hos den faglige udviklingskonsulent sker gennem elitære lukkede grupper af 
forskellige eksperter, fx arkitekter og politikere. Disse fremhævede grupper/netværk er især 
vigtige, da det er igennem arkitekterne og deres tilhørende tegnestuer, at det praktiske 
tegnearbejde foregår, og gennem politikkerne at de politiske målsætninger forstås. 
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Planlæggeren som manager.  Denne form for planlægger fokuserer ikke i lige så høj grad på 
det faglige fysiske arbejde som den faglige konsulent, men der arbejdes i stedet ud fra en mere 
politiskorienteret vinkel. Denne planlæggerrolle lægger sig i højere grad op ad den 
traditionelle embedsmand. Det øgede fokus på fx den kommunale politik gør, at arbejdet for 
manageren i mindre grad består af den fysiske planlægning og består i højere grad i at skaffe 
politikernes grundlag for at tage beslutninger (Sehested 2003: 178). Denne planlæggerrolle er 
af samme årsag nødsaget til, at forholde sig neutralt og loyal over for politikernes arbejde. 
Manageren fungerer som en form for sparringspartner, som skal rådgive entreprenører, 
bygherre og politikere. Netværksstyringen for denne planlægger fungerer som en lukket elitær 
kreds og involverer både offentlige og private interessenter (Sehested 2003: 180). 
Markedsplanlæggeren. Denne planlæggerrolle fokuserer i høj grad på de privatøkonomiske 
aspekter af planlægning, og de konkrete og mulige projekter er i højsædet. For denne 
planlægger er arbejdet drevet af en mere liberal tankegang, der ønsker en begrænset 
indflydelse fra den kommunale/offentlige administration og politik. Helheden i denne form 
for planlægning udtrykkes gennem ønsket om at øge byens økonomiske værdi. Denne 
planlægger udvælger som oftest investorer til planlægningsprocessen, hvor de i fællesskab 
opbygger en samlet interesse for projektet. Markedsplanlæggeren skal besidde en stor 
økonomiske viden, da han skal tænke investorernes økonomi ind i byens økonomi, for at øge 
værdien af det samlede projekt. Dette netværk er således lukket, småt og elitært, idet 
planlæggeren hovedsageligt forhandler med projektudviklingens privatøkonomiske 
interessenter (Sehested 2003: 181f). 
Procesplanlæggeren.  Denne planlæggerrolle adskiller sig fra de tre ovenstående, ved at have 
fokus på at engagere beboerne i planlægningsprocessen. Procesplanlæggerens vigtigste rolle 
er at agere som facilitator og formidler for de forskellige indblandede interessenter. 
Procesplanlæggerens opgaver består hovedsageligt i at sørge for deltagelse og samtidig skabe 
rammerne og sætte retningslinjer for deltagelse i planlægningsprocessen. Denne planlægger 
ses ikke som en embedsmand, men i højere grad som en konsulent eller rådgiver, der følger 
med i samfundsudviklingen for bedst muligt at kunne facilitere en velfungerende 
planlægningsproces. Netværksstyringen består heri som en åben og mangfoldig 
planlægningsproces, fordi den retfærdige planlægning, ift. procesplanlægning, afhænger af 
inddragelsen af så mange interessenter som muligt (Sehested 2003: 184f). For 
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procesplanlæggeren er det ikke kun resultatet og profitten, der er i fokus, men i højere grad 
hvordan processen har forløbet. Det er ikke den faglige skønhed, den politiske korrekthed 
eller det økonomisk mest forsvarlige resultat, der er i højsædet. For procesplanlæggeren er det 
den rette proces og demokratisk enighed om det endelige resultat, der er i fokus. 
På baggrund af denne redegørelse af planlæggerroller, vil vi i det følgende afsnit analysere, 
hvorledes de planlæggeroller, som vi ser i den første fase, har konsekvens for 
beboerinddragelse. 
 
5.1.3 Planlæggeroller i processen op til afstemning af skema A  
I den tidlige planlægningstradition, som den er beskrevet ovenfor, kan man spore en 
planlægning, der er modstridende med det nuværende samfundsideal om en mere 
inkluderende og kommunikativ planlægning. Måden hvorpå samarbejdet og 
arbejdsfordelingen fungerer i processen omkring Bellahøjbebyggelsen, tenderer til at være en 
elitær og hierarkisk styret managementplanlægning. “I managementplanlægning ser man den 
offentlige styring som regulering og strategisk management af enkelte kerneelementer i byen“ 
(Sehested 2003: 189). I dette tilfælde indtager KKs rådgivere og Kulturstyrelsens fagfolk 
ansvaret for byens udvikling, og fører kontrol med at kerneelementerne angående bevaring 
overholdes. Resten af processen overlades til de fire boligselskaber, med mindre der bliver 
nedsat en call-in (jf. side 25). Processen bliver dermed neoliberalistisk orienteret, hvor den 
offentlige forvaltningsledelse, eliten og eksperterne i de private erhvervsvirksomheder, bliver 
de centrale interessenter i netværksstyringen. I denne form for styring sættes faglighed og 
ekspertviden højt, hvilket medfører, at de nedsatte følgegruppers styringsmetode tager afsæt i 
planlæggerrollen som den faglige udviklingskonsulent. Dette ses fx i forbindelse med en 
pointe fra ovenstående redegørelse af planlæggeren som fagkonsulent, som i høj grad 
fokusere på æstetikken.  
Ser man kritisk på denne styringsform og de dominerende planlæggerroller, er det 
modstridende med, det der efterlyses i konkurrenceprogrammet. I konkurrenceprogrammet 
lægges der vægt på den sociale udvikling i området. Der efterlyses i helhedsplanen en ny 
formuleret identitet for området, som minimerer marginalisering, fordrer socialisering og 
samtidigt øger følelsen af sikkerhed i området (Konkurrenceprogram 2014: 9f). Problemet 
med dette er, at tegnestuerne, som skal formulere denne nye identitet, er låst fast af de opsatte 
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regler for bevaringsværdierne, som er forudbestemt i den indledende og lukkede 
beslutningsproces. Det vil sige, at råderummet for nytænkning og dialog med beboerne 
negligeres af forudbestemte regler for planlægningen. Dette skyldes, at planlæggere/rådgivere 
skal agere efter den danske kommuneplanlægning og planlovgivning, som er baseret på 
planhierarkier (Sehested 2003: 174). Det er disse planhierarkier, der kommer til udtryk i 
konkurrenceprogrammet, og som tegnestuernes arbejde står i skyggen af. Selvom 
konkurrenceprogrammet efterlyser inklusion og en mere procesorienteret planlægning, 
opsættes der regler og restriktioner i selve formuleringen af beskrivelsen, som låser den 
fremtidige planlægningsproces. Denne diskurs i konkurrenceprogrammet fordrer derfor en 
management planlæggerrolle, som søger at imødekomme og styrke de politiske beslutninger 
og derved sikre en bedre proces. 
Sehested (2003) udtrykker dog, at den ideelle planlægger formår at arbejde med 
kommunikative og inkluderende netværksstyring inden under hierarkiet: “I praksis skal 
planer og hierarki altså kombineres med projekter og netværksstyring” (Sehested 2003:173). 
Sehested efterlyser her en mere procesorienteret planlæggerrolle. I næste afsnit analyseres 
hvordan idekonkurrencen ville tage sig ud, hvis man, forinden skema A, vælger at inddrage en 
procesplanlægger. 
5.1.4 Inddragelse af en procesplanlægger op til afstemning af skema A 
Det vindende forslag vil lægge stilen for den kommende renovering ud fra en stærkt 
formuleret idé, der kan styre de kommende beslutninger og prioriteringer for renoveringen af 
Bellahøjbebyggelsen.  Som det fremgår af ovenstående analyse af planlæggerrollerne forinden 
skema A, fremstår processen som værende præget af en lukket og elitær 
managementplanlægning. Denne rollefordeling kan spores gennem idékonkurrencen, hvor 
rammerne er særdeles skærpet. Konsekvensen for anden fase af denne lukkede 
beslutningsproces forinden skema A er, at der ikke er råderum for, at en planlægger kan 
facilitere et beboerinddragende arbejde, i forbindelse med tegnestuernes udformning af et 
projektforslag. Dette skyldes, at konkurrencens rammer og regler er stærkt optrukket. Som 
alternativ til første fases fordeling af planlæggerroller, ser vi det relevant at arbejder med en 
metastyring, hvor kommunikation mellem de involverede er i fokus, og formidling og 
samarbejde på tværs samtidig styrkes (Sehested 2003: 188, figur 1). Her ville det være 
relevant at belyse hvorledes en udefrakommende faciliterende procesplanlægger ville have 
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effekt på idékonkurrencen, da man ville kunne nå til en større åbenhed og en mere 
demokratisk proces, ved fx yderligere inddragelse af beboerne. Dette ville eventuelt have 
effekt på den færdige helhedsplan som står til afstemning i skema B.  
Man kunne argumentere for, at den nuværende proces med følgegrupper bygger på 
beboerdemokrati. Som Christen Mors fortæller, udvælges der, ved afstemning, et antal 
bestyrelsesformænd for hver boligforening, som skal indgå i følgegrupper, som er med i hele 
renoveringsprocessen (Bilag 1). Dog er der udfordringer og faldgrupper ved at kategorisere 
dette som beboerinddragelse. For det første er der i gennemsnit et fremmøde på ca. 10% til 
valg af bestyrelsesformænd, hvor der var ca. 20-25%, der mødte op ved afstemning af selve 
renoveringen (Bilag 1:  #00:29:43# ). For det andet er der allerede forinden afstemningerne 
foretaget tekniske undersøgelser af boligerne, hvilket beviser, at processen er sat i gang 
allerede inden beboerne reelt bliver inddraget ved afstemning om skema A, ”…vi har jo 
allerede sat i gang i det inden…” (Bilag 1: #00:26:05#). Det der er sat i gang, er de tekniske 
grundlag, som bidrager til, at beboerne kan blive ordentlig informeret forinden afstemningen.  
At inddrage en procesplanlægger, der fra starten kunne varetage beboernes rolle, kunne i 
renoveringens tilfælde bl.a. medføre en højere grad af beboerinddragelse, da det ikke kun er 
de fagligt tekniske og, i endnu højere grad, de økonomiske og politiske faktorer, der får lov til 
at danne rammerne for den færdige plan. På nuværende tidspunkt virker det ikke optimalt for 
tegnestuerne at inddrage beboerne, eller at indsætte en procesplanlægger, da anden fase 
allerede er underlagt fastlagte restriktioner fra første fase, hvor råderummet vil være snævert 
ift. fx facilitering af beboerinddragelse i de kreative processer. 
Vi har nu redegjort for de forskellige netværksstyringer inden for planlægningen og set kritisk 
på planlæggerrollerne ift. Bellahøjbebyggelsen. I næste afsnit vender vi blikket mod 
beboerne. Vi inddrager derfor empowermentperspektivet. Både i processen op til skema A og 
i forbindelse med idékonkurrencen, er der foretaget beslutninger, hvor vi ikke ser, at beboerne 
er blevet inddraget i så høj grad som de kunne, og de har derfor ikke haft en stemme i den 
samlede planlægning. Ved at fokusere på beboernes afmagt, bliver det tydeligt, hvordan 
empowerment i planlægning vil gavne beboerne. 
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5.2 Empowerment i planlægningen 
Ræsonnementet for at beskæftige sig med et empowermentperspektiv i forbindelse med dette 
projekt, skal findes i vores interesse for beboerinddragelser. I dette henseende accentueres 
procesplanlæggeren som den mest hensigtsmæssige ift. Bellahøjbebyggelsen, dog velvidende 
om at denne rolle ikke længere er opnåelig i den faktiske proces. Dette skyldes, at man på 
nuværende tidspunkt i planlægningsprocessen har udarbejdet det konkurrenceprogram (2014), 
som den efterfølgende helhedsplan skal rette sig efter. Retningslinjerne blev udarbejdet uden 
betydelig inddragelse af beboerne, hvorved deres eventuelle input frafalder. Det er denne 
udelukkelse af beboerne, fra processens tidlige faser, der gør det interessant at analysere ud 
fra et empowermentperspektiv, der grundlæggende handler om processer, som bistår evnen til 
at modvirke afmagt og manglende kontrol over ens livsbetingelser (Andersen 2009: 46). 
I løbet af de kommende afsnit vil empowermentperspektivet blive afdækket set ift. 
planlægningen af Bellahøjbebyggelsen, herunder dets teoretiske udspring samt en udfoldelse 
af begrebet opdelt i forskellige dimensioner. Gennem en analyse fremhæves en måde hvorpå 
beboerne involveres mere i processen for at tydeliggøre deres (mulige) indflydelse. 
 
5.2.1Teoretisk ophav og definition 
Empowerment som planlægningsteori, kan kategoriseres under Social mobiliserings-
paradigmet (SM), som er en kollektiv bottom-up planlægning, hvor planlægningen anses som 
et middel til at ændre den sociale samfundsorden i retningen mod mere demokrati og 
inklusion (Andersen 2009: 46). Helt centralt for SM er tanken om social frigørelse. Med 
udgangspunkt i den sociale uro og brutalitet, der foregik i kølvandet på den industrielle 
revolution, optog SM ‘ofrenes’ perspektiv, som i dette tilfælde var samfundets underklasse, 
og lagde ud med en kritik af industrialismen med henblik på menneskelig frigørelse gennem 
politisk praksis (Friedmann 1987: 225). 
En af de mest markante skikkelser indenfor udbredelsen af empowermentbegrebet var Paulo 
Freire der i sin bog De undertryktes pædagogik (1974) definerede empowerment som evnen 
til at ”… forstå sociale, politiske og økonomiske modsætninger og evnen til at handle mod 
virkelighedens undertrykkende elementer” (Paulo Freire 1974 i Andersen 2009: 48). Ifølge 
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denne definition er begrebet altså todelt, idet det på samme tid beskæftiger sig med at opnå de 
nødvendige ressourcer, kapaciteter, informationer o. lign. til at forstå diverse modsætninger. 
Denne forståelse samtidig ansporer til handling. Andersen noterer desuden, at det kun giver 
mening at benytte empowerment i forbindelse med underprivilegerede i samfundet, da 
begrebet forudsætter en “… konfliktorienteret samfundsopfattelse, hvilket vil sige, at magt, 
status og ressourcer er ulige fordelt, og at der er modstridende interesser i forhold til 
fordeling af magt og ressourcer” (Andersen 2009: 48). At inddrage empowerment, i dette 
projekt, ser vi derfor relevant, idet vi anskuer modstridende interesser mellem 
boligforeningerne og organisationerne, samt mellem beboerne og boligorganisationerne ift. 
magtforskydninger og ressourcer. 
 
5.2.2 Vertikal og horisontal empowerment 
Andersen skelner mellem to overordnede dimensioner inden for empowerment: 
“- Vertikal empowerment handler om gruppers og lokalsamfunds styrkelse i 
forhold til magtcentre og handlesammenhænge på højere niveauer i 
samfundet: herunder statslige politikker, kommuners prioriteringer og i 
forhold til overordnede diskurser og tænkemåder. Vertikal empowerment er 
altså styrkelse af magtpositioner udadtil og opadtil. 
- Horisontal empowerment handler om at styrke handlekraftige netværk 
indadtil og nedadtil mellem aktører på samme niveau fx arbejdsløse, 
medborgere der er afhængige af offentlige serviceydelser, diskriminerede 
minoriteter eller aktører i et underprivilegeret bolig område”  
                                                                                                    (Andersen 2009: 50).  
Begge disse dimensioner kan anskues ift. den ovennævnte definition af empowerment. 
Sammenhængen med vertikal empowerment skal ses i forbindelse med evnen til at styrke 
deres position udad- og opadtil, altså på et højere og mere overordnet niveau i samfundet 
gennem handling. Det handler altså om, hvordan samfundet opfatter en bestemt gruppe eller 
lokalsamfund, samt hvilken indflydelse disse grupper har. Som det fremgår, beskæftiger den 
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horisontale empowerment sig i stedet med en intern styrkelse af grupper og lokalsamfund, 
med fokus på facilitering af interessenter handlingskapacitet. Inddragelse af både horisontal- 
og vertikal empowerment er ofte en forudsætningen for en vellykket empowermentproces, da 
de er gensidigt komplementære (Andersen 2009: 50). Således kan en facilitering af 
kapaciteter, ressourcer mm. medvirke til at udnytte de muligheder som magtcentrene stiller til 
rådighed, for derigennem at opnå mål med en større indflydelse, samfundets anerkendelse 
osv.. 
5.2.3 Forskellige dimensioner i empowerment  
Udover ovenstående dimensioner i empowerment, skelner Andersen yderligere mellem fire 
andre dimensioner: Identitetsempowerment, Statusmæssig eller symbolsk empowerment, 
Politisk empowerment og Institutionel empowerment (Andersen 2009: 50f). I det følgende 
analyseres de forskellige dimensioner ift. vores projekt vedrørende renoveringen.  
 
Identitetsempowerment fokuserer på en transformering af en negativ individuel ’taber’-
identitet, hen mod en positiv kollektiv ’vinder’- eller modstandsidentitet. I henhold til vores 
case oplever beboerne i Bellahøjhusene sociale problemer i området, som fører til at de kun 
”... i mindre grad [føler sig] trygge ved at bo og færdes i området” (Link 2: 8). Denne 
problematik har fået AKB til at søge om støtte til en boligsocial helhedsplan (jf side 20f). 
Dermed er det ikke længere kun beboerne, men nu også boligselskaberne selv, der oplever 
området som socialt ustabilt. AKBs forsøg på at afhjælpe de sociale udfordringer i 
Bellahøjbebyggelsen, har altså medført en spredning af ’taber’-identiteten, som hærger 
området, hvormed området og beboerne stigmatiseres. Til at bearbejde ’taber’-identiteten 
fremhæver Andersen i stedet et mobiliserende netværk, der planlægges nedefra og op. Her er 
formålet at lancere en ny kollektiv identitet med udgangspunkt i en samfundskritisk forståelse 
af anledningerne til underprivilegering (Andersen 2009: 50).  
Ved statusmæssig eller symbolsk empowerment er omdrejningspunktet kapaciteten til at 
udfordre, og måske ændre de forestillinger og moralske stemplinger som socialt udsatte 
grupper kollektivt tilskrives. Denne dimension minder meget om den forrige, men adskiller 
sig ved at tage udgangspunkt i grupper frem for individet, samt at fokus her er på ændring af 
status frem for tilværelse (Andersen 2009: 50). 
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Politisk empowerment handler om deltagelse i de demokratiske processer samt opbygning af 
de handlingskapaciteter, der kan føre til anskaffelsen af en stemme i den politiske sfære og 
udnytte denne til at influere ens tilværelse. Der kan således trækkes en klar parallel til Freires 
definition af empowerment. Denne dimension markere sig tydeligere end de tre andre 
dimensioner, i forbindelse med vores projekt. 
Institutionel empowerment beror på en sikring af organisatoriske baser, således at 
interessevaretagelsen i planlægningsprocesser ikke afhænger af frivillig mobilisering nedefra. 
Konkret set kommer det til udtryk ved at civile, politiske og sociale rettigheder manifesteret i 
eksempelvis lovgivningen. Det kan også komme til udtryk ved ressourcetildeling og 
anerkendelse af andre interessegrupper som forhandlings- eller høringspartnere i politiske 
processer (Andersen 2009: 51). 
Den politiske og institutionelle empowermentdimension er særlig interessant i forbindelse 
med renoveringen af Bellahøjbebyggelsen. Her har man, som tidligere nævnt, ikke valgt at 
have stor inklusion af beboerne i den første fase af planlægningsprocessen, skema A. Dermed 
har beboerne, som individuel stemme, ikke haft mulighed for, at sætte deres præg på de 
rammer, som tegnestuerne skal holde sig indenfor i idékonkurrencen. Den institutionelle 
empowerment er delvis muliggjort i Bellahøjbebyggelsens planlægningsproces, da man fra 
boligforeningernes side har vedtaget, at beboerne skal stemme for eller imod en renovering, 
samt den senere helhedsplan. Man har altså valgt, at beboerne skal have en begrænset form 
for indflydelse på processen. Det er for det første ved at inddrage beboerne i løbet af 
processen, i form af en afstemning for at realisere renoveringen, inden den første fase og ved 
helhedsplanens realisering i skema B. For det andet ved inddragelse af 2-3 beboerne i 
følgegruppen (Bilag 1: #00:28:43#). Dermed anerkendes beboerne ikke som individuelle 
forhandlings- eller høringspartnere, hvorfor inddragelsen af beboerne til afstemning kan være 
en måde, hvorpå planlægningsprocessen kan legitimeres. 
Planlægningsprocessen tegner et billede af, at beboernes magtposition ift. planlægningen af 
deres bebyggelsen er minimal, hvorfor man kunne efterspørge et fokus på vertikal 
empowerment. Den ringe grad af indflydelse, som beboerne tillægges, kan dog skabe 
fundamentet for en horisontal empowermentproces. Her kan en facilitering af 
handlingskapaciteter bringe beboerne sammen i et fællesskab i kampen om bedre vilkår og 
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styrke deres position indadtil og nedadtil. Man skal til gengæld ikke ignorere, at beboerne får 
istandsat deres lejligheder, hvormed man må formode, at deres livskvalitet forbedres og at den 
sociale mobilisering muligvis stagneres eller helt udebliver. 
Med inddragelse af empowermentperspektivet og beskrivelsen af de forskellige 
netværksstyringer, har vi fået en forståelse for, at der i en planlægningsproces, er mange 
forskellige interessenter indblandet. Disse interessenter har alle en vis ret og magt til 
udvikling af helhedsplanen, men magtfordelingen mellem interessenter er forskellig. 
Nedenfor vil vi diskutere magtfordelingen ift. begrebet retten til byen, planlæggerrollerne 
samt empowermentbegrebet. 
 
5.4 David Harvey - retten til byen 
Den engelske geograf David Harvey definerer begrebet retten til byen som retten til at ændre 
byen. Denne ret er en af de mest værdifulde, men også mest oversete af 
menneskerettighederne. Retten til byen skal ske i fællesskab, gennem den kollektive magt, og 
ikke individuelt (Harvey 2008: 23). 
Det moderne urbane samfund; byen, er omdrejningspunktet for ulighedens opståen, som 
Harvey beskriver det i artiklen The Right to the City (2008), er byen resultatet af et 
overskudsprodukt gennem profit. Derfor opstiller Harvey urbanisering som et klassefænomen, 
da profit skabes af nogen og noget. Denne profit skal investeres i byen, som igen skaber et 
yderligere overskud (Harvey 2008: 24). På denne måde bliver byen en materiel manifestation 
for det kapitalistiske system. Dette skaber, ifølge Harvey, en ulige by, i sammenhængen 
mellem urbanisering og kapitalisme (Larsen & Hansen 2012: 135). Efter årtier med 
neoliberale reformer er problemet imidlertid blevet, at retten til at ændre byen i høj grad er 
tilfaldet en lille økonomisk og politisk elite, som fokuserer på deres ejendomsret til byen. 
Dette har i forskellige udstrækninger ført til en privatisering af offentlige goder, eller hvad 
Harvey kalder accumulation by dispossession, hvormed det almindelige menneske fratages 
retten til byen (Larsen & Hansen 2012: 136).  
”The right to the city is not merely a right of access to what already exists, but a right to 
change it after our heart’s desire” (Harvey 2003 i Larsen & Hansen 2012: 135). Harvey 
arbejder med en forestilling om at det ’almindelige’ menneske/borger kan tilegne sig ret til 
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byen gennem bevidste og kollektive kampe (Larsen & Hansen 2012: 135). Denne bevægelse i 
samfundet skal føre til en ændring af de politisk-økonomiske praksisser i nutidens samfund, 
hvorved der skabes ”a new urban commons, a public sphere of active democratic 
participation” (Harvey 2003, i Larsen & Hansen 2012: 136).  
 
5.4.1. Harvey og videnskabsteori 
Harvey anses, af mange, som den mest indflydelsesrige nulevende geograf. Denne status skal 
ses i relation til hans, under tiden, skiftende positioner inden for geografien, hvormed han har 
været en af frontløberne i udviklingen af dette videnskabelige felt. Hans værker har 
eksempelvis fungeret som det videnskabsteoretiske ’manifest’ for den positivistiske geografi, 
og efterfølgende dannet fundamentet for den radikale geografi,  
som netop udfordrede den positivistiske position, han selv var med til at anlægge (Larsen & 
Hansen 2012: 133).  
Det var gennem hans egen udforskning af efterkrigstidens Baltimore i starten af 1970erne, at 
han opdagede de sociale, økonomiske og kulturelle kløfter det moderne samfund skaber 
(Larsen & Hansen 2012: 133f). Til at placere disse fund i en teoretisk forståelsesramme, 
benyttede han Kapitalen af Karl Marx, hvilket fik afgørende betydning for hans kritiske by 
teori og positionering inden for den radikale geografi. Den radikale geografi udsprang i 
forlængelse af studenteroprørene i 1968 og bestod af en generel kritik af videnskabens 
placering i samfundet. Indledningsvis fokuserede denne kritik på kløften, som Harvey også 
selv observerede, mellem geografiens modeller, dens tilhørende syn på planlægningen og 
problemerne i den virkelige verden (Hansen & Simonsen 2007: 71). I Danmark manifesterer 
denne kløft sig ved omstruktureringen af København, med de planlagte parkeringshuse og 
motorveje, som fremmer idéen om storbyen som arbejdsplads frem for bopæl (ibid.). 
Endvidere kritiseres videnskaben og planlægningen mere generelt for at være for neutral ift. 
samfundsudviklingen. I denne forbindelse er Harvey fortaler for, at videnskaben skal være 
etisk engageret: ”… den skal frembringe viden, der gør det muligt at gribe ind og mindske de 
sociale uligheder i byen, mellem regionerne og mellem almindelige indbyggere i u-lande og i-
lande” (ibid.) 
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Harvey har desuden lagt grundstenen for en historisk-geografisk materialisme. Denne 
undersøgelsesmetode udspringer fra hans relationelle rumbegreb, hvor virkeligheden består af 
relationer mellem ’ting’ (materielle forhold, mennesker, forestillinger mm.) i tid og rum 
(Larsen & Hansen 2012: 134). I samfundsvidenskabelig sammenhæng betyder det, at de 
sociale relationer determinerer rummet, samtidig med at de indlejres i de objektive strukturer. 
Dermed anses rummet ikke for at være tomt, som ved den relative rumopfattelse, hvor 
rummet udelukkende består af de objektive strukturers indbyrdes forhold. Det relationelle rum 
ser dermed ikke blot rummet som et selvstændigt fysisk materielt rum, men som et socialt-
funktionelt rum (Hansen 2013: 14). Det er ud fra denne rumforståelse, at han i starten af 
1980erne lavede en rumlig analyse af kapitalismens kredsløb. 
 
5.4.2 Harvey og Bourdieu – en videnskabsteoretisk korrelation 
Harveys radikale geografi indeholder blandt andet en kritik af empirismen. En kritik som 
hævder, at virkeligheden ikke kan reduceres til det umiddelbart observerbare, da det er de 
bagvedliggende strukturer og kræfter, som er ophavet til fremtrædelserne (Hansen & 
Simonsen 2007: 71f). Den marxistiske opfattelse af videnskaben, som Harvey lod sig 
inspirere af, argumenterer for en anvendelse af begrebsanalyser og abstraktion i 
forskningsprocessen. En sådan abstraktionsproces tager udgangspunkt i den konkrete 
virkelighed og abstrahere sig frem til de centrale strukturer, som er nødvendige aspekter ved 
det undersøgte fænomen. Med udgangspunkt i disse strukturer, forsøger man at rekonstruere 
virkeligheden ved at tilføre andre relevante aspekter af fænomenet i en trinvis konkretisering, 
for derigennem at anskue fænomenet i sin fulde kompleksitet. Formuleret på en anden måde: 
”Det almene findes altid i en særskilt form, som er påvirket af den specifikke sammenhæng, 
den er en del af” (Hansen & Simonsen 2007: 72).  
På denne måde kan der drages en parallel til Bourdieus forskningsprogram, som foreskriver 
en analyse af de involverede interessenters habitus og kapitalsammensætning, samt en 
historisk analyse af det specifikke felts position ift. magtfeltet (jf. side 20f). Dermed ses der 
en sammenhæng mellem det som Schultz Larsen kalder for et ’flerfelts spil’, altså at et felts 
relation til magtfeltet nødvendigvis foregår i flere felter (jf. side 21f) samt Harveys begreb om 
det relationelle rum. 
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Sammenhængen mellem Harvey og Bourdieu styrkes yderligere med radikalgeografiens brug 
af marxismen, da strukturalismen, som Bourdieu delvist tilhører, hermed gør indtog i den 
radikale geografis samfundsforståelse. Her bliver tanken om, at økonomien determinerer 
samfundsudviklingen og at sociale konflikter hovedsagligt er klassemæssige (Hansen & 
Simonsen 2007: 74). Endvidere betyder det; ”… at den politiske mobiliseringsproces i 
samfundet bliver irrelevant at studere. Klasserne reagerer mekanisk på basis af deres 
klassepositioner” (ibid.). Harvey er imidlertid enig i at klasserne reagerer på baggrund af 
deres position i samfundet, men mener derimod ikke, at mobiliseringsprocesser er irrelevante 
at studere, da disse netop har potentialet til at gøre op med klasseinddelingen: 
”Venstrefløjen forstår ikke, at den er fanget af denne form for opposition, 
som gør den temmelig magtesløs, når det kommer til solidaritet, 
massebevægelser og reel udfordring af magten. Vi må finde veje til at bryde 
ud af denne ramme og handle uden for den”  
                                                                                                              (Link 5) 
Harvey har en vision for videnskaben, som det beskrives i ovenstående afsnit, og mener 
at denne kan mindske social ulighed i byen. Han foreslår eksempelvis at tage 
udgangspunkt i byutopier, ved udformningen af alternativer (ibid.).  
På samme vis som Harvey placerer mest sympati hos den radikale venstrefløj, der ønsker 
at bryde med den kapitalistiske maskine, som dominerer nutidens samfund, sympatiserer 
vi også mest med beboerne gennem denne renoveringsproces. Dette strider naturligvis 
mod vores tilstræbte objektive feltanalyse, som ikke beskæftiger sig med moral. Denne 
form for favorisering kommer af, at vores analyse af netværksroller fremhæver 
procesplanlæggeren, der beskæftiger sig med beboernes hensynstagen. Således ændres 
vores videnskabelige position sig gennem projektet. Fra at have anlagt en forholdsvis 
objektiv tilgang gennem feltanalysen, og videre over i analysen af netværksroller, skiftes 
der herefter til et udgangspunkt, som favoriserer de underprivilegerede, altså beboerne. 
Dette skinner igennem ift. en analyse af processen via en empowermenttilgang og en 
efterfølgende inddragelse af Harveys begreb retten til byen, der som sagt er en kritik af 
den dominerende samfundsdiskurs.  
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5.4.3 Retten til Bellahøjhusene 
Af ovenstående fremgår det, at Harvey ikke blot anser retten til byen som en ret til det, der 
allerede eksisterer, men også til at ændre dette. Med social retfærdighed mener han ikke kun 
den økonomiske omfordeling, men også hvad Iris Marion Young kalder ”undertrykkelsens 
fem ansigter” (Young 1990, i Larsen & Hansen 2012: 134). Et af disse ansigter fokuserer på 
magtesløshed og er især relevant ift. renoveringsprocessen. Dette ’ansigt’ foreskriver at: ”Just 
planning and policy practices must empower rather than deprive the oppressed of access to 
political power and the ability to engage in self-expression” (Koefoed & Hansen 2014: 39). 
Denne retfærdige planlægning er der ikke tale om i forbindelse med renoveringen af 
Bellahøjbebyggelsen, da følgegrupperne, som inddrages løbende i processen udelukkende 
består af 2-3 medlemmer af afdelingsbestyrelsen.  
 
 
Ud over følgegrupperne har ingen beboere haft adgang til planlægningsprocessens tidlige 
fase, hvor konkurrenceprogrammet blev udarbejdet, hvorfor indflydelse, der rækker ud over 
hvorvidt der skal renoveres eller ej, ikke har været til stede (jf. side 45f). Man kan derfor 
argumentere for, at beboerne snarere er blevet frataget end tildelt politisk indflydelse, samt 
muligheden for selvudfoldelse, i form af kvalitative input i planlægningen. 
Efter en nyligt overstået forelæsning i Lund (14/4-14), omhandlende Harveys nyeste bog 
Seventeen Contradictions and the End of Capitalism, forklarer han, at hver af disse 
modsætninger udpensler nogle politiske muligheder, som venstrefløjen kan benytte som 
udgangspunkt til at skabe politisk forandring:  
 
”Det er dét, sådan nogle som mig – forskeren – skal bidrage til, at åbne 
muligheder ved at analysere situationen. Det gør vi for lidt. Det ville være 
ideelt, hvis der var en forbindelse mellem analyser, udvikling af 
forestillinger om alternativer og den praktiske organisering”  
                                                                                                            (Link 5).  
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I henhold til dette pointerer Schultz Larsen, at de åbne politiske slagsmål til stadighed bliver 
færre til fordel for lukkede ekspertprocesser (jf. side 25). Det er bl.a. disse ekspertprocesser, 
som Harvey mener, at forskere skal være med til at løfte sløret for ved at analysere og 
udstikke relevante handlemuligheder. Dette projekt kan anses som et forsøg på at analysere 
denne ekspertproces, som planlægningen af Bellahøjbebyggelsens renovering er, og foreslå en 
alternativ fremgangsmåde, hvor beboerne i større omfang mægtiggøres i processen. 
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6 Diskussion  
Denne diskussion tager udgangspunkt i feltanalysen, hvor forholdet mellem kapital og habitus 
vil blive diskuteret ift. den identificerede magtkamp. Yderligere diskuteres vores fortolkning 
af habitusbegrebet. Derefter fremstilles en diskussion af spørgsmålet om, hvorvidt en 
procesplanlægger reelt set, med baggrund i vores analysedele, kan have en indvirkning på det 
tekniske aspekt af renoveringen, nærmere betegnet idékonkurrencen. Til sidst diskuteres 
Harveys forståelse af retten til byen op i mod graden af medbestemmelse i 
planlægningsprocessen. Denne diskussion sammenholdes med John Steen Johansens, fra SAB 
Bellahøjs afdelingsbestyrelse, kritik af beboerdemokratiets forvaltning og den nyligt 
formulerede arkitekturpolitik. 
 
6.1 Kapital og brugen af habitusbegrebet 
Denne del af diskussionen vil tage udgangspunkt i feltanalysen. Vi vil diskutere forholdet 
mellem kapital og habitus med udgangspunkt i en identificeret magtkamp. Endvidere vil vi 
diskutere vores fortolkning af habitusbegrebet.  
Både KK og Kulturstyrelsen har stor kulturel kapital i form af hhv. kommuneplan og opsatte 
mål for kulturmiljøer, samt ved udpegede bevaringsværdier og den gældende 
arkitekturpolitik. Gennem deres kulturelle kapital fastsætter de regler for helhedsplanen og 
derved den samlede renoveringen. Dette på trods af, at de ikke har økonomisk kapital og 
ingen finansiering til renoveringen yder. Boligselskaberne derimod, yder den største del af 
finansiering til renoveringen. De har en stor økonomisk kapital og besidder også kulturel 
kapital, da de bærer ansvaret for Bellahøjbebyggelsens renovering og vedligeholdelse. 
Boligselskaberne har flere kapitaler i spil end KK og Kulturstyrelsen, men de er stadig højere 
stillet i deres magtposition. Det bemærkelsesværdige ved denne magtfordeling i feltet er, at 
boligselskaberne står med en økonomisk og kulturel kapital, men stadig er underlagt KK og 
Kulturstyrelsen. Det kan derfor diskuteres om interessenternes kapitalsammensætning, og 
dermed også habitus, er afgørende for deres rolle i feltet, da det stikker imod vores logiske 
sans ift. magtfordeling, da vi anser en økonomisk magt som værende dikterende for en proces 
som denne.  
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Når det stikker imod vores logiske sans, er det på baggrund af litteraturen, der er inddraget i 
projektet. Igennem vores analyse er vi delvist blevet udfordret i forståelsen af den 
økonomiske magt, idet det ikke er tilfældet, fordi KK og Kulturstyrelsens habitus afspejler sig 
i deres magtposition i det hierarkiske inddelte felt. Grunden til deres position i magtfeltet er, 
at de begge er en offentlig instans, der handler efter lovgivning og kommuneplaner. Dette er 
afgørende for deres habitus i feltet, da KK og Kulturstyrelsens habitus determinerer de 
grundlæggende retningslinjer for renoveringen, og derved fungerer de som de øverst 
magtudøvende interessenter i feltet.  
 
6.2 Teoretisk diskussion af habitus 
Vi har benyttet os af begrebet habitus med vores egen fortolkning. Dette har været nødvendigt 
for projektet, da vi har taget udgangspunkt i Bourdieuinspireret feltanalyse, hvor det er krævet 
en analyse af interessenternes/individernes habitus i feltet. Idet vi har beskæftiget os med 
grupperinger og ikke individer, har vi derved været nødsaget til at lave denne fortolkning. 
Ved fortolkning af habitusbegrebet, har vi stødt på nogle udfordringer. Dette skyldes, at vi har 
generaliseret på interessenterne med hensigten om, at opnå en forståelse for hvordan deres 
rollefordelinger er fordelt i renoveringsprocessen. Hos KK, Kulturstyrelsen, LBF og 
boligselskaberne kan vi generalisere på deres habitus, i og med, at den indbyrdes agenda hos 
de enkelte interessenter er ens, da de hver især har et decideret og konkret formål med deres 
interaktion i renoveringsprocessen. Modsat disse nævnte interessenter kan vi ikke generalisere 
på beboernes habitus, men kun tilnærme os en forståelse af denne, da vi kun kender til deres 
overordnede agenda.  
Derudover har vi analyseret os frem til, at vi ser beboerne som inddelt i tre kategorier; 
beboerne i følgegrupperne, dem der viser interesse i renoveringen ved at deltage i 
afstemningerne, og de der ikke deltager. Dette har haft en betydning for vores analyse af 
beboernes habitus, da vi på baggrund af dette, ikke kan se dem som en samlet interessent. 
Havde vi inddraget beboerne i et interview eller i et etnografisk feltstudie, ville vi muligvis få 
en indsigt i beboernes habitus. Dette ville bidrage til en ligevægt i analysen af habitus, som 
der ikke er på nuværende tidspunkt.  
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Det er her vigtigt at understrege, at beboerne i følgegrupperne har en større indsigt i 
renoveringen, og derved også en anderledes habitus og mere kulturel kapital end den almene 
beboer.  
 
6.3 Procesplanlæggerens rolle  
Nedenfor fremstilles en diskussion af spørgsmålet om hvorvidt en procesplanlægger reelt set, 
med baggrund i vores analysedele, kan have en indvirkning på det tekniske aspekt af 
renoveringen, nærmere betegnet idékonkurrencen.  
I ovenstående analyse af planlæggerollerne ifm. renovering af Bellahøjbebyggelsen, 
fremhæves de positive konsekvenser af at indsætte en procesplanlægger, som facilitator af 
empowermentorienteret beboerinddragelse, forinden afstemning af skema A. Dette bunder 
som udgangspunkt i en antagelse om at beboerne i Bellahøjhusene ikke er blevet hørt, og at 
planlægningen af renoveringen er en elitær og top-downstyret proces. Igennem feltanalysen af 
de dominerende planlæggerroller i processen og ved den indsamlede empiri, dannes der dog 
et billede af, at ønsket om renovering kommer fra beboerne. Det vil sige, at beboerne er blevet 
hørt, men stadig ikke inddraget løbende i processen op til idékonkurrencen.  
Beboerne er, som beskrevet i feltanalysen, som den eneste af de involverede interessenter, 
ikke hjulpet af deres position i feltet. De ses tværtimod som hindret ift. til deres lave placering 
i den hierarkisk inddeling. Det er netop denne pointe, der kan medføre, at deres stemmer 
bliver negligeret til fordel for interessenter placeret højere hierarkisk. Selv med en 
procesplanlægger ville det ikke kunne undgås, at denne hierarkiske inddeling vil have 
indflydelse på, hvem der får mulighed for at blive hørt. Råderummet for nytænkning og 
dialog med beboerne, eventuelt ift. en procesplanlægger, underkendes derigennem af 
forudbestemte regler for planlægningen/renoveringen, såsom krav om klimaskærm og de 
nedsatte bevaringsværdier. Dette understøtter, at habitusbegrebet er akkumulerende ift. 
interessenterne og interessenter imellem, da KK og Kulturstyrelsen fastsætter de øvrige 
interessenters hierarkiske placering, som et resultat af deres habitus. 
I diskussionsafsnittet ovenfor har vi inddelt beboerne i tre dele i analysen af deres habitus. At 
vi igennem vores feltanalyse af de involverede interessenter/planlæggere ikke har kunne 
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definere beboerne yderligere, foruden dem i følgegruppen, understøtter vores formodning om, 
at de ikke har en stærk rolle i processen.  
Herved kan man formode at en procesplanlægger, der har fokus på at fremme beboernes 
interesse, kunne bidrage til en analyse af deres habitus, da de træder tydeligere frem som 
interessenter. Dog er udfordringen stadig, trods hjælp fra procesplanlæggeren, som det er 
konstateret i analysen, at der findes så dominerende interessenter med den ’rigtige’ 
sammensætning og mængde af kapital og den rette habitus, at beboernes stemmer altid vil 
blive overdøvet.  
 
6.4 Retten til medbestemmelse 
Beboerne fratages deres ret til byen, eller Bellahøjbebyggelsen, gennem deres minimale 
indflydelse på planlægningsprocessen, som, ifølge Harvey, kan anses som en generel 
rettighed blandt et samfunds borgere side 20). Yderligere snakker Christen Mors om, at de 
involverede i en planlægningsproces helst skal have den relevante sagkyndige viden, som det 
kræver at forstå sådan en proces (Bilag 1: #00:56:13#), hvorfor beboerne, som ikke besidder 
sådan en viden, ekskluderes. Det bliver dermed interessenter med den hierarkiske dominans, 
der har ret til planlægningen, hvorfor planlægningen af Bellahøjbebyggelsen privatiseres. 
Dermed opstår der et sammenstød mellem regeringens nyligt formulerede arkitekturpolitik (jf. 
bilag 3), hvor man sætter fokus på en tidlig og løbende beboerinddragelse, især angående 
kulturarvsprojekter, og renoveringsprocessen i Bellahøjbebyggelsen, da beboerne fratages 
politisk udfoldelse. Et skridt mod den politiske udfoldelse er, som nævnt i det foregående 
afsnit, at interessere sig for planlægningsprocessen. I den forbindelse fremhæves det, at en 
empowermentorienteret procesplanlægger vil kunne facilitere en horisontal empowerment, 
hvor beboerne styrkes indadtil, altså indbyrdes (jf. side 25). Derved kan de opnå relevant og 
tilsyneladende nødvendig viden angående renoveringsprocessen, hvilket i sidste ende kan føre 
til en øget mulighed for indflydelse i planlægningsprocessen, da man kan stille op til valget af 
afdelingsbestyrelsen, og derefter sidde med i følgegruppen. Er dette ikke i beboernes 
interesse, kan de diskutere deres holdninger med afdelingsbestyrelsen på et velfunderet 
grundlag, ved den månedlige træffetid (Bilag 1: #00:24:34#).  
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Derudover opstår der et dilemma mellem to af arkitekturpolitikens kerneindsatsområder 
manifesteret i SAB Bellahøjs afdelingsbestyrelse. Arkitekturpolitiken fokuserer både på 
yderligere beboerinddragelse og en bæredygtig omstilling.  
 
 
Udover at beboerne har mulighed for at stemme om skema A og B, har de også mulighed for 
at blive valgt ind i afdelingsbestyrelsen, hvorigennem de bliver aktive i afdelingernes 
følgegrupper. Den nyligt indvalgte afdelingsbestyrelse i SAB Bellahøj vidner dog, med deres 
bestræbelse på at afmelde klimaskærmen, om, at det også er muligt at blive valgt ind med en 
forudbestemt agenda. Her kritiserer John Steen Johansen, fra SAB Bellahøjs 
afdelingsbestyrelse, planlægningsprocessen for at være skredet frem for hurtigt, og at der 
derigennem er sket en dårlig forvaltning af beboerdemokratiet. Belægget for denne kritik er, 
at beboerne ikke haft adgang til vigtige forudgående undersøgelser førende op til skema A, 
hvorfor de har stemt for en renovering på et uoplyst grundlag (Link 1: #00:05:10#). De 
forudgående undersøgelser, han efterspørger, handler om, at de boligblokke som falder under 
SAB Bellahøj har en restlevetid på 15 år længere end dem, som tilfalder de andre 
boligselskaber (Bilag 1: #00:42:46#). Det er af den grund ikke svært at forstå hans ønske om 
en langsommere proces, da man herigennem kunne nå at oplyse de beboere, som deltog i 
afstemningen om denne restlevetid, hvorfor udfaldet af afstemningen muligvis ville have 
været anderledes, da man altså ikke behøver at renovere lige nu. 
Harvey snakker om accumulation by dispossession, som betyder, at borgerne fratages deres 
ret til medbestemmelse gennem privatisering af det offentlige rum (jf. side 55). Selvom 
renoveringen af Bellahøjbebyggelsen ikke omfatter det offentlige rum, kan man argumentere 
for retten til medbestemmelse som en generel ret blandt beboerne. Renoveringsprocessen er et 
resultat af, at regeringen i 2012 frigjorde 4 milliarder kr. til renovering af almene boliger i den 
nye vækstpakke. Dette har betydet, at LBF har kunne bevillige en historisk stor økonomisk 
støtte til renoveringen (Bilag 1: #00:52:49#). Her ses en relation fra ovenstående til Harveys 
begreb. En relation der muliggøres af, at John Steen Johansen bl.a. estimerer at huslejen 
generelt vil stige med 25%, hvis klimaskærmen vedtages, hvilket vil have den konsekvens, at 
mange af beboerne bliver nødt til at overveje deres boligsituation (Link 1: #00:07:04#). John 
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Steen Johansens kritik bærer dermed præg af Harveys accumulation by dispossession, i og 
med at regeringen investerer i Bellahøjbebyggelsen som et led i deres vækstplan, hvorefter en 
top-downstyret planlægning initieres, hvor beboerne mister muligheden for afgørende 
indflydelse. Problemet er imidlertid, at en afmelding af klimaskærmen ødelægger det for alle 
de andre boligselskaber, da de, som bekendt, kun modtager økonomisk støtte fra LBF, hvis 
alle boligselskaber stemmer for. Dermed kan der tales om privatøkonomiske interesser, da 
mange af de nuværende beboere under SAB Bellahøj, muligvis ikke er bosiddende i området 
om 15 år. Yderligere er der foretaget mange dyre lappeløsninger i SAB Bellahøjs lejligheder 
(Bilag 1: #00:54:45#), og endnu flere vil være nødvendige, hvis ikke man renoverer. Dette 
medfører, at vedligeholdelse af lejlighederne bliver dyrere for SAB Bellahøj på længere sigt, 
da man skal betale for lappeløsninger plus en renovering i fremtiden. En renovering, der skal 
foregå ud fra konkurrenceprogrammets betingelser, og som derfor vil være dyrere end den 
forestående, da LBF trækker deres støtte til klimaskærm og facaderenovering tilbage. 
Imødekommes John Steen Johansens kritik, kan man argumentere for, at beboerdemokratiet i 
SAB Bellahøj muligvis er bedre forvaltet. Til gengæld bliver det samlede beboerdemokrati, 
alle boligselskaberne imellem, derimod dårligt forvaltet, da undertallet (SAB Bellahøj) 
fratager overtallet (AKB, fsb og AAB) muligheden for økonomisk støtte til renoveringen.  
Afdelingsbestyrelsen i SAB Bellahøj udnytter deres ret til byen ved at argumentere for egen 
vindings skyld frem for de generelle strømme i Bellahøjhusene. Vedtages denne afvigelse fra 
planen om klimaskærm, har de dominerende interessenter i planlægningsprocessen dog stadig 
en mulighed for at gennemtvinge deres magt. Det kan de gøre via en call-in, som desavouerer 
lokalenhedens, altså SAB Bellahøjs, bestemmelser (Bilag 1: #00:51:28#). Herigennem 
undermineres de, men hvad er mest urimeligt: At dem fra det øverste hierarki underminere 
den lokale enhed, og dermed tilsidesætter beboerdemokratiet i lokalenheden, til fordel for 
beboerdemokratiet vedrørende hele Bellahøjbebyggelsen, eller, at dem fra den lokale enhed 
udnytter deres position for egen vinding, over de generelle meningsstrømme? Harvey mener, 
at retten til byen er et snævert begreb, da det giver forhåbning om, at den enkelte har magten 
til at ændre sine egne livsbetingelser, men i virkeligheden besidder interessenterne placeret 
øverst i samfundets hierarki den endelig magt (Harvey 2008: 38). Dette kan fungerer som en 
call-in proces i Bellahøjbebyggelsen, hvor den ringe grad af beboerdemokrati, som hersker i 
renoveringsprocessen, kan tilsidesættes. 
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7 Konklusion  
Vi har i dette projekt undersøgt, hvordan vi vha. kortlægning og vurdering af rollefordeling 
ift. renoveringen af Bellahøjbebyggelsen, kan skabe en forståelse for planlægningsprocessen. 
Vi har tilnærmet os en forståelse af, at en empowermentoritenteret planlægningsproces er at 
foretrække. Herved har vi benyttet os af en Bourdieuinspireret feltanalyse, som et værktøj til 
at kortlægge og vurdere rollefordelingen i renoveringen. Vi har analyseret os frem til at 
konkludere, at renoveringsprocessen er hierarkisk inddelt. Hierarkiet er betinget af 
magtkampe i feltet, og er et resultat af interessenternes habitus og mængde af kapital. På 
baggrund af magtkampene har vi kunne konkludere, at den afgørende magt, for 
planlægningsprocesser som denne, er den der ligger højest i magthierarkiet. I dette projekt er 
det KK og Kulturstyrelsen, der har den afgørende magt ift. processen, gennem deres 
kapitalsammensætning, da de determinerer lovgivninger og regelsæt, som de resterende 
interessenter skal indordne sig efter. I forlængelse af identificeringen af 
kapitalsammensætningerne, blandt de involverede interessenter, har det derved været muligt 
at kortlægge interessenternes habitus og baggrunden for deres handlen i feltet. Dog har vi 
kunne konkludere, at vores fortolkningsramme af habitusbegrebet ikke har været 
tilstrækkeligt til at rumme beboerne, da de ikke har den samme agenda i feltet. Dette har til 
gengæld ikke haft en videre betydning for vores projekt, da vi har konkluderet, at beboernes 
habitus ikke er afgørende for, hvordan vi tilnærmer os en konklusion på vores problemfelt.  
 
Gennem en analyse idealtyper af planlæggeroller har vi kunne definere interessenternes 
positioner ift. planlægningsprocessen. Dette med henblik på to ting. For det første for at kunne 
definere og kortlægge interessenterne ift. renoveringsprocessen, og for det andet for, at kunne 
fremhæve inddragelse af en procesplanlægger. Dette inddrages som en løsning på den, efter 
vores mening, manglende beboerinddragelse. Med en forståelse for, at der i en 
planlægningsproces er mange forskellige interessenter indblandet, har vi betragtet dette med 
en empowermentorienteret tilgang ift. at understøtte vores forslag omkring mere 
beboerinddragelse. Vi har valgt at tillægge procesplanlæggeren en beboerstyrkende 
empowermentorienteret tilgang, da vores formodning er, at der skal ’stærke midler’ til, hvis 
beboerne skal høres. Konklusionen på dette er dog, at der, ud fra feltanalysen, er blevet 
defineret så klare roller, hvor magtfordelingen er understreget. Vi er derfor nået frem til en 
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erkendelse af, at det er en udfordring at kunne inddrage bebeboerne, i den grad det kunne 
ønskes, da der er interessenter, som dominerer over beboerne.  
 
Udover at det kan konkluderes at beboernes ret til medbestemmelse i planlægningen af 
renoveringsprocessen i Bellahøjbebyggelsen er minimal, kan det yderligere konkluderes at 
boligselskaberne tilbyder enkelte muligheder for politisk udfoldelse, gennem valg til 
afdelingsbestyrelse og træffetid hos denne. Disse muligheder kan til gengæld udnyttes til egen 
vinding, som den nyvalgte afdelingsbestyrelse i SAB Bellahøj vidner om. Hvorvidt denne 
udnyttelse af beboerdemokratiet fører til den ønskede afmelding af klimaskærmen kan på 
nuværende tidspunkt ikke siges, men det kan konkluderes, at de dominerende interessenter i 
sidste ende besidder magten, via et call-in, til at omstøde udfaldet af beboerafstemningen. 
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